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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
Se ha logrado establecer comunicación 
con la columna Navarro. 
Comienzarrnuestras tropas^a¡batir, con éxito, al enemigo.-La primera lista de bajas.-Llegada a Santander de un barco 






Cantabria, el Heroico. 
• De ant iguo t e n í a Santander acreditado su fervor paJtriótico, doniostra-
[do on cuantas ocasionas se le p r e s e n t ó ocas ión . 
Las despedidas, p r imero , a los soldados que mancillaban a Cuba a r e ñ i r 
'doble pelea con los maniibises y con las enfeiimeidadies ©ndéniica® en la. 
Isla, y el i^cLhimiento que les hizo lueigo, o u á n d o , enfermos y doiloridos, 
¡•egresaban a l a P e n í n í s u i a como inueirtos viviontes, organizando ambu-
Ía?WjÍas y pa 'es tándolos toda ciarse de coníMielcis, colocaron a Santandar a 
la cabeza dft las ciudades m á s patr iotas y bonéñoa.a do E s p a ñ a . 
Después, y a se h a visto en cion ocasitMnieS, cómo el pm-blo se ha mani-
festado anlte el E j é r c i t o como el m á s fiel admii-ador de sus proezas. 
Por lo mismo no hizo ayer m á s que cuntpliir con sus tiiadiciones pa-
trióticas, acudieaido, en sus m á s elevadas iivipresíMIt:i.c¡oincs, junto a ios 
soldados del regimiento de Cantabria , el lueroleo, qce u n a casualidad 
hizo que Uegiaaeoi a nuestro puerto a bordo del buque que h a b í a de con-
dqirlos a Marruecos. 
Bastó que el «Andafliucía» anclase on l a baihía con su preciosa carga 
para que ou todas partas se apunitase etl mismo genero'so pensamiento: ob-, 
aequiar. a aquellos bizarros hi jos de l a P a t r i a para que supieran, de una 
miu imi positiva, que los que a q u í nos quedamos, confiados en su brazo, 
íhafuns con ellos al Rif on esp í r i tu para ayudarles on la horoica empresa 
de hütcsiv prevalecer los fueros de E s p a ñ a on aquella región salvaje. 
I.os bravos muchachos de Cantabria , el heroico, nos lo pagai-on con 
BíHkses con fervorosos vivas a Santander. 
¡Quiera Dios que sus vidas man• respotadas y que pronto vuelvan 
trimifadares a sus lares,, d e s p u é s de demootrar a los r i f e ñ o s lo que pesa el 
podotr de B p a ñ a cuando sus soldados esitán asistidos de los anhelos p a t r i o 
tiioasí de toda la n a c i ó n ! 
E l «Andalucía» en Santander. 
Cómo a las nuev,^ y media de la 
maftana de ayer e n t r ó en nuestro 
puerto el vapor de l a f'.ninpañói 
'Oi'ansnuédite.iTá.nea «Andalo oía», re-
(jaísadQ por el Gobierao en el puerto 
de Bilbao para conducir tropas a 
Africa. 
Este buque c a r g ó anoohe en l a ve-
pina v j l la 620 soldados dol regimiento 
Canitabnla, númiero 39, de g u a r n i c i ó n 
en Logroño, ¿, hizo escala en nuestro 
puerto debido a una a v e r í a en u n a de 
las turbinas de l a m á q u i n a . 
Eil barco q u e d ó fondeado cerda del 
b r a z a d o «AMonso XII I» . 
Rápidameínte c o r r i ó p o r l a ciudad 
nolticia de l a llegada del buque con 
©xipedicioiniarios mi l i tares , fo r j ándose , 
como siempre, las m á s absurdas fan-
t ^ í a s respecto al motivo de su viaje. 
Se afirmaba que el «Andalucía» h a b í a 
üeigado a Santander pa ra que en él 
fiiabaroaa-a segundo b a t a l l ó n del re-
gimiento de Vialcncia, y a sorteado, ei 
p r e v i s i ó n de que tenga que mai-cha: 
para Mammecosi; pero n i esto n i cuar 
tas otras not ic ias so propalaron itf1 
n í a n viso alguno de veros imi l i tud . 
. A tanto llegaron los comeutario? 
que se aflnmó por algunos que el bar 
co ihabía "entoado en nuestro puert-
poaxjue en. Biilbao se h a b í a n produc.i 
do tantos y ta.n gra.ves desórdenep 
con moltivo de- la Jiuelga general, qu-
lasi fuerzas de Cantabr ia iban a quá 
dar en esta pob lao ión , saliendo las d( 
Vialencia para l a vecina v i l l a . 
•Gomo es na tura l , nada de . esto ss 
ciento. E n Biilbao r/.^ma tranquil idac 
absoluta y n i a u n a la hora en qm 
escribimios. estas , l í n e a s se sabe . quy 
haya estallado l a huelga a que ant35 
aludimos, sino que é s t a es por trozo* 
parciales y^qn® nada, desde luego 
tiene que vjxc con el movimiéntto d i 
tropas. 
Tan es" a s í que en Bilbao nada ocn 
tih™ * ylazücz dc Cantabria prepar^r.^o ayer Irrtíe el rancho a bordo 
• T «Andalucía». (Foto. Samot), 
r re que el negimieínto de A n d a l u c í a , 
que se d i r i g í a a aquella looailidad, re-
cibió ó r d e n e s de volverse, e fea tuándo-
lo a s í desde l a .ilstación de Tneto. 
L a entrada en nuestro puerto del 
((AmlaJucía» no obedece a otra causa 
qofi a la que s a ñ a i a d a dejamos. 
En Bilbao. 
E l emiKUTpie en Bilbao de las t r '> 
piáis d i t regúni/onto de (va.ntabi-ta 
llevó a cabo de modo oi-djenadísimo, 
siendo avudaidas en IQS trabajos pol-
los saldados del regimiento d,í\ Gare-
Uianó. 
En todas partes fueron obsequiadí -
simes, hastia el extremo de que on los 
eslablecimienltoe donde entraban no 
se les c o n s e n t í a que abonasen la con-
s u m a c i ó n . " 
Hablando con tos expedicionarios. 
Gon p r e p ó s i t o de sailudar a los va 
lientes muahaclios que dol regimi.vn'ii 
de Ganltabria se dirigeai a Marruecos, 
fueron ayer a bordo ( M barco referi-
do las au tor idad es miUtares, civiles \ 
miarítimias, Gorpcn-aciones (Oficiales y 
entidades y c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s dc 
la capital . 
Poco d e s p u é s de fondear el «Anda 
.ucía» p a s ó a su-bordo general go-
ó e r n a d o r de la" plaza señoi* Gastell 5 
>r tuño, a c o m p a ñ a d o del comandanu 
'lyudante s e ñ o r P o r t i l l a y el coman-
lante de M a r i n a s e ñ o r Ince\ra, con s1 
uyudante. . 
Por l a tarde, a las cinco, y en ve 
rias emibarcaciones, fueron a saluda 
x los soldados refewidos el alcalde s 
ílor Pemeda Palacio y los concejal? 
señores Vivas, López D ó r i g a , Bosaile& 
íluiz, Pelayo y Gorrea-, gobernade-
^ i v i l aoñor B i c h i ; gobernador m i l i t a 
señor Gastell y O r t u ñ o , con su ayu 
ian te , revistando a q u é l las tropa 
|uie se hal laban formadas en subiert; 
porque se h a b í a anunciado l a llegad 
del prínciipe de As tur ias y los infant i 
tos. 
Gomo ésflos no h a b í a n anunoiade 
oficialmente su llegad^, no pasaron a 
bordo, naturalmente. 
T a m b i é n fqeron al barco referido o! 
presidente del Glub de Pegatas y e" 
vici'Npresiidente don Vic tor iano Lópe; 
D ó r i g a , en u n i ó n del secivtario don 
Femando B o l í v a r y muchos otros so 
c.ios; presidente dc l a D ipu tac ión , don 
Ensebio Ruiz Pé rez ; fiscail de Su Ma-
jestad en Val ladol id , s e ñ o r Sierra; 
Tunta d l r e d i v a del Gírenlo Mercant i l , 
can 351 presidonte yMutr Bequeijo; pre 
sid 'iite del Unión Club, don Arsenio 
Saniurjo. y don E in i l i o Ailvear, 11?-
VÍLIHIO éste la r ; iprewnta ,c ión del Real 
La\vn Tennis de Santanner; por el 
Ateneo, su presidente don Grabriel 
Mai'ía diS Tonibo; .spfior delegado de 
flaci^nda; c;ipi1áii do la Escolta Real, 
don Bicardn Parallc de Vicente, y 
«(tiros muchas y dis t inguidas persona-
liidades ciivoi?. nomibres omiltimos por 
no recordar.. 
E l equipo militar. 
Una v.'.iz a bordo saludamos, en ppr-
mier témi.imo, al i lustrado c a p i t á n del 
b u q u é , don Garlos Bmguera , quien 
nos p r e s e n t ó amablemente a los jefes 
y oficiades del regimiento de Oania-
br ia . ' ' 
A e s t á l abor coadyuvaron los p r i -
mero y segUndo -of ic ia les 'del barco 
• don Gerardo Mar i s t any y 4,011 Juan E n todos, s in d i s t inc ión , h a b í a ání^ 
Segarra y el telegi'afista don Juan mo y entusiasmo indecible por i r , 
B M a n g a . cuanto antes, a defender l a e n s e ñ a de 
Los jefes y ofloiale® aludidos son l a Pat r ia , 
los siguientes y forman ;M ¿ e g u n d o Dos diálogos.' 
baltallón, diistribu.ídos en cuatro cotm- Y a decimos anUNriomionte que con! 
p a ñ í a s de íiLailes y u n a de ametralla.- muchos de estos mi l i ta res ^ p a r t i m o » 
doras: ^ ayer gusloaísi imos. 
Teniente coronel don Pablo Rámila-, 1 Pero uno de Tos d i á l o g o s que hubie-
eomandaido don Alejandro Ruiz; ca- r o n de producirnos m á s emoc ión sois 
p í t anos don Eugenio G í u u t i , don An- los que sostuvimos con el a r i s tóc ra ta ; 
ionio M a r t í n Biiilbiatuna, don Pedro joven Anltonio F e r n á n d e z , de Tregua-
San P'.idro, don Manuel Angu lo y don 
R a m ó n Puj/alte; tenientes don Guillor-
mo Segundo Emperador, don Bemiigio 
S i g ü e n z a , don Francisco J iménez , 
don J o a q u í n Bumure l , don Antonio 
M a r t í n , don Fetipe Gracia, don Mau-
ro R o d r í g u e z , don A n d r é s Bermej a, 
don José Boygues, don Federico del 
Pozo, don Juan Glmca, don Sergio Gó-
mez, don Juan Alcover, don Anitoni ' 
Diez, don Juan Gamir y el medico 
don Francisco Medrano. 
Todos estos bravos militar.ois tuvic-
ron para con nosotros exquisitas ga-
l an t e r í a s y íi-em iones, ay5idándonof 
? f icac í s imamente en nuestra tarea in -
formativa. 
E l espíritu do los soldados. 
Gon muchos de estos bravos mucha-
chos hablamos ayer a bordo del «An-
da luc ía» , oyendo frases y escuchan-
do d i á l o g o s enltre ellos que son un 
lent ís rotundo a esa encanallada at-
n ó s f e r a que viene h a c i é n d o s e respec-
0 de las tropas e s p a ñ o l a s . 
Los seiscientos y pico hombres que 
\ bordo del buque mencionado van a 
Meli l la e s t á n alimentados (Xs una 
d e v a d í s i m a idea de acendrado patr io-
'iamo y de grande valor . 
Todos ellos mostraban en el pedio 
medallas de l a Vi rgen del Garmen y 
de l a P u r í s i m a Goncepción, su Patro-
fia, que manos doilicadas de nobles y 
a r i s t o c r á t i c a s mujeres les ofrendaron 
'iyer en la vecina v i l l a . 
Otros soldados l u c í a n cruces y 
•michos jefes y oficiales honrosas in -
TiTi ias logradas en el campo de ba-
talla^. 
vvV.VVVVVVVVVV^tVVVVVVVVVVAAVVVV'VVVVVVVVVVVt 
jauLes, provinc ia de L o g r o ñ o , soldado! 
de cuota. 
— M i s i t u a c i ó n — n o s dijo—es desabra 
gadis ima e c o n ó m i c a m e n t e ; tengo erj 
el pueblo a m i pobre madre y a u n í 
hermana, porque no tengo padre. M i s 
dos amores ú n i c o s soñ m i madre y m í 
Pat r ia . Se ha jugado l a suerte; si pol-
l a Pa t r i a muero, quo ella se encargue 
de atender a los m í o s . 
Gon el citado: •mi l i ta r viene otro drf 
cuota, cuyo conci-pto de l a P a t r i a 0$ 
una g a r a n t í a para los e s p a ñ o l e s to-̂  
dos. 
Desifíués que hemos estrechadol ai 
inano de estos bravos muchachos, he-
mos hablado con José Gui l lén , na tu-
r a l de S a n l ú c a r de B á r r a m e d a , p ro j 
v inc ia de Gádiz, y u n mozo de gracia 
y entusiasmo tales que es l a alegriai 
de su regimiento. 
Este jovon, que canta pr imorosa-
mente y toca l a guiltarra do u n envi-
diable modo, nos di jo en esa j e rga an 
daluza que tan to nos caut iva: 
—Acá samo tos artistas, como ve 
usteide; pero vamo dispuestos a 
h é r o e s y a p e r d é l a v i a s i e neaesa* 
r i o . 
D e s p u é s tuvo u n recuerdo sentimen-
t a l pa ra su miádre y su fami l i a , mos-
t rando el opt imismo de volver a veiv 
les, como a su novia, l a cua i h a b r í a 
de quererle m á s , s e g ú n dec ía , porque 
t r a e r í a en el pecho l o menos u n a lau-
reada. 
José Guillén t e r m i n ó su charla1 coi^ 
nosotros diciendo: 
—Acá ye vamo dó carros de corripa»-
n í a y uno de munisiones con trerlnta. 
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L L E G A D A DE T R O P A S . — L o s soldadoc del regimiento de Cantabria, 
la proa del vapor («Andalucía», que les conduce a Marruecos. 
(Foto. Saraot)^ 
cajas a m i l seiseieaitos cartuchos ca- J dea t r iunfos y suerte en su gloriosa 
da una. A d e m á s , cada sordao sL^flitoi. omtpresa, hicieron uso de la p í i l ab r á u 
i i " ; . ! 
en e] 
i emór 
einicuieníia y í i nco c¡i,rí.n<i!io-s, con.ta.ii-
do los qáié van en eí Í \ \ : - : Á \ . Vahad para 
ArgiesiiNi. a (lifipoíM-sii'm (!;••!• Ai l lo comi-
sario. Do ay í , n atuirarmeailte, i remos 
ial caanpo. POISI bu.MÍO, to estoi qn& le 
he dáicho va a sé u& p>a l i l i y p a cada 
uno' de asios. 
E l capitán don Manuc! Angulo. 
De los jefe® y oifliciaiLcs qiLo n 
eai k t exip.^d'iüión, casi t o d o . Cí 
j atfhoSI amlei lioan ^aiitei ac^Mliaidc 
©sitado, en Alriica, cntaie ellos ei 
c a p i t á n don Manuieil An.'giild. 
De este heroico nuliltatt*, qu: 
íaido deinedho del jicdho i ; w u 
me cicatiriz, piroiducida por xmú, gu-
m í a , nos redató ayeir u n hecho efe esos 
que deniiui&'atran a lo que o l i l iga esto 
he imaudad giloriosa de mi l i t a res y de 
ios que cmilt'lcein a los que san pru-
tagoulstia;» de ello®. 
E l c!a?j¡t£ui Angulo' contrajo mat r i -
moaiio aaiteaycr, a las seis de k i n n -
ñama , ou L o g r o ñ o , u r a é n d o s e ante el 
a l ta r con l a disitinguida s e ñ o r i t a Cu-
roiliua Alvairez. 
l l o r a y media d e s p u é s salía, á¡ - v 
plütáin Angailo pa ra B;ilbao, donde em-
haii'có en el «Andailucíia» falla, i r a de-
í e n d e r la. Pa t r ia . 
ÍEatie oalpitán es n a l n r a l de S a n t ó n a. 
Otilios jefes y oficiales nos relataron 
sucedidos m u y curiosos, .vi nervio de 
Jos cu alies, homirándcles a ellos mis-
mos, viene a honjréíT a E s p a ñ u . ' 
Cbsiequioa a i a t ropa. 
Muclios y variados fueron les ehsC-
quios quo ayer se Mcieron a los sol-
dados del regimiento de Gahtahria. 
E l Ayuntarnicnto. ' de Santondor les 
fenvió una fuerte cantidad en n ie tá l i -
t:o; el C í rcu lo de Recreo una cesta 
con setecientas cajetillas de sesenta 
c é n t i m o s y ciento cincuenta magní f i -
cos habanos; el C í r cu lo Mercan t i l y 
Eea l Club de P»egatas m i l cajetíllasi y 
ciento^ cincuenta habanos; don Pau-
l i n o G a r c í a del M o r a l env ió como' ob-
sequio, igualmente, tres bocoyes do 
v ino para la t ropa y una caja de bo-
í c l l a s de an í s del Mono para los jefes 
y oficiales. 
E l regalo se l levó en u n a gasoline-
ra , siendo {>ortador de él, por encar-
go del s e ñ o r G a r c í a del Mora l , quo 
contámiac ión el s e ñ o r P i id i i , el s e ñ o r 
alcal F e r n á n d e z B a l a d r ó n y 
Las |KIlabras de todos estos soñores 
fueron acogidas con estruendosas ova-
ciones, oyéndose calurosos vivas a Es-
p a ñ a , a i - E j é r c i t o y a Santander. 
El teniente coronel de Cantabria, 
visiblemente emocionado, p r o n u n c i ó 
yhanjbreves frases como, respuesta a las 
> do-1 pronunciadas, y t e r m i n ó con un ex-
ten tó re O1 v i v a a Santander y al Ejér -
cito, que fué contestado con o t ro clá-
moroso al regimieuto de « C a n t a b r i a . 
De regrc 'o. 
C c n f i i m ó quoi en Bi lbao se hab í ' i 
planteado ol paro genenal como pro-
testa por lo de Mairruscos. 
Di jo itamibi.m que en Zaragoza se 
h a n realizado' g'-gstio.niss paira u n a 
protesta a n á l c g a , pstro sin rebultado. 
Dió a ccht i inuac ión cuenta de que 
el goibernadofr c i v i l d é Vizcaya men-
cicna eai u n telegrama La í-xtiraordimi-
r i a dieíiipiediidia que £te Isa triiantíiido a 
las iii'opias y dice que se siente ovgu-
llosa de huanidair u n a provincia, t an 
paür io ia . 
E l íran-porta de tropas. 
E l mmisi i ro de Fomiento l i a cenfe-
renciado con los navieros. S a t r ú s t e g u i , 
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Poco d e s p u é s de las siete de l a tar-1 Roanero y Ar royo . 
de regresaron a t i e r r a cuantas perdo-
nas h a b í a n ido a l ((Andalucía, con ob-
jeto de saludar a l a t ropa. 
Con este mismo, 'fin h a b í a estado a 
bordo podó autcsi un ayudante de Su 
Majestad el Bey. 
E l ¿cnéi 'áí , Castell, las autoridades 
y el resto de las dist inguidas porso-
nas que estuvieron en el barco estre-
charon efusivamente l a mano a lo* 
jefes y soldados de Cantabria, desean 
doles una, expedic ión feliz y un próxi -
m,o y giorieso regreso. 
Cuando1 desatracaba del costado del 
«Anda luc ía» l a gasolinera en la qu( 
v e n í a n los representantes de E L F U E 
BLO CIAINTAEPvO. un teniente del f ' l 
gimicntO' aludido d ió u n fuerte viva 
a los periodistas de Santander, con 
testando' un comipañero nuestro, cor 
otro al regimiento de Cantabria. 
E l «Anda luc ía» z a r p ó a las nueve 
de la noche con rumbo a Algeciras. 
A ! , pasar junto- al acorazado «Al 
fonso. XII I» , l a do tac ión de éste ova-
cionó a los soldados de Cantabria. 
Telegrama oficia! 
E l gobernador c i v i l , s eño r Richa 
facil i tó a los periodistas el siguienf 
telegrama oficial del min is t ro de U 
Gobe rnac ión : 
«Xoía oficial dada por el Minis ter io 
de l a Guerra el d í a 29, a l a » catorce, 
de, la conferencia celebrada entre el 
s e ñ o r min is t ro y el alto comisario: 
Se ha recibido' parte de Z c l u á n 
trasladando otro del general Navar ro 
d;'.«de monte A r r u i t , a donde h a b í a lle-
gado ayer tarde. 
E l parte es nijuy incompleto y a ú n 
'p re tend ió fignirar en eli aníVnLmo, el 11 
teniente de Seguridad, s eño r Bueren. 
T a m b i é n fueron llevadas a bordo 
cuat ro m i l latas de sardinas y otra 
cantidad de obsequios, entre los que 
í i g u r a b a n , scgiin nosi dicen, uno de las 
Cigarreras de Santander. 
Hue lga decir que l a r ecepc ión de 
todos estos obsequios fué hécha por 
los jefes y soldados con estruendosos 
bur ras y c a r i ñ o s o s vivas a Santan-
der. 
En ¡a c á m a r a del «Andalucía)). 
Poco antes de volver a t i e i r a las 
autoridades y Comisiones que imbían 
acudido a saludar a los expediciona-
r ios , bajaron a l a c á m a r a del «Anda-
luc i a» , el general Castell, el coronel 
del regimiento de Valencia, s eño r 
Blanco R o d r í g u e z , el respetable caba-
l lero don Antonio F e r n á n d e z Bala-
d r ó n , el teniente coronel s eño r Oídó-
ñez , comandante J i m é n e z y otros, el 
gobernador c i v i l , el alcalde y todos 
los jefes y oficiales del regimiento dé 
Cantabria, oyendo de labios del go-
bernador m i l i t a r una, vibrante y pa-
t r i ó t i c a arenga a los soldados que 
p r a r c h a n . 
E n elevados tonos de p a í r i o t i s m n y 
p a r a desear a los expedicionarios gran 
o l i a terminado do recibir , por-
que el d ía , m u y bn imoro , dificultaba 
l a c o m u n i c a c i ó n hel iográf ica , y en él 
se dice: el general Navarro , que ha 
becho el repliegue con el resto de la 
columna, siendo m u y l ios í i l i zada j 
dudando que le sea factible replegar-
so; mas los aviadores han hecho un 
reconocimiento, observando las fuei 
zas en monte A r r u i t , donde h a b í a 
mucho ganado y masa grande de 
bombres. 
E n Zéluáin e s t á t o d a v í a defendido 
el a e r ó d r o m o . 
Sa l ió el general Sanjurjo con su co-
l u m n a a r e f o r z á r Sidi l l á m e t e el 
Hachl y cuando asomó' a la divisoria 




M A D R I D , 29.—El mini . - ' ro de la Go-
br riiaición recibió esta m a ñ a n a a ¡ los 
periodisitasi, njanifestá'.ndolf's que las 
noticias que sa r e c i b í a n de provincias 
oi'ü.n sai k/acteriias. 
De Marruecos nada nuevo sab ía 
'dec-ipués de l o que dicen los per iód i -
cos. 
T E R C E R A CORRIDA 
Día 31 de j u l i o (domingo(.--Seis toros de d o ñ a Carmen De Federi-
co (antes Murube) , de Sevilla. Divisa negra, y encamada.—Matadores: 
.Rafael Gómiez (Gado), Ignacio S á n c h e z Me j í a s y Manue l J i m é n e z 
lOhiouelo), 
C U A R T A CORRIDA 
Día 1.° de agosto—.Seis toros del exce len t í s imo s e ñ o r conde de San-, 
ta Coiloma, de Sevilla. Divisa, azul y cnraniada.—Matadores: -Manuel 
Varé .(Varelito), Ignacio S á n c h e z Moj í a s y Manuel Granero. 
QUINTA C O R R I D A 
Día 3 de agosto.—Seis toros de don Felipe Pablo Romero, de Sevi-
lla. Divisa celeste y Liauca.—Matadores: Manuel V a r é (Varelito, Igna-
cio S á n c h e z M e j í a s y Manuel Granero. 
S E X T A C O R R I D A 
Día 7 de agosto (domingo).—Seis-..torosi de Camero Cívico (antes 
de P a r l a d é ) , de Sevilla. Divisa, amari l la .—Maladores: Rafael Gómez 
(Gallo), Domingo Gonzá lez (Domingn ín ) v Manuel Granero. 
r r e r a s s m i l i t a r e s y O o r r e o s 
Direcíor: capi tán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de Cór reos y cinco capitanes. Resultados obte-
nidos desde su fundac ión : 18 aprobados en I n f a n t e r í a (Li te rar ias y Mate-
m á t i c a B ) ; 4 en Ingenieroe; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intendencia; 8 en COITCOS y 
6 previos. E l curso empieza el 1.° de s ' ¡ i l i cmhre .—Sol , 2!), bajo y Z* derechü,-
E i D A f l S E B E G L A M E N T O S E N L A P O R T E J R I ^ 
niniiVn a.slstió t a m b i é n el ase-




A pesar de l a resierva que se guar-
da, se siupoine que t r a t a ron de hab i l i -
la i ' el ma.yor n ú m e r o de barcos para 
1 lievar tropas a Marruecosi. 
T-ambóé-n coinfereinció el sií-íñor La 
Cierva con el ex .minisitro den Leiooiar-
do R o d r í g u e z , u l t imando los detailes 
del Congro-so foresluil cpiñ se celebra-
r á en breve en Saaitiiago. 
Cavaicaníi cu Madrid. 
E l nuevo coniiajnid,anite g^raer'ail de 
Mi'.lilla, sieñor Cavalcanti , Ira llegado 
a éBita corte, confett^nciando ocia el 
Rjey, ol presidente del Consejo y É 
rninistii'o de la Guerra. 
E l general Cavalcanitii se muestra 
"aliafccJio de su d e s i g n a c i ó n y confía 
:n l a buena suerte que siemipre le ha 
licoaupañiaido. 
Groe que p o d r á conseguir comipen-
lacioir/.s pa ra remediar el desasitre 
)a.sado. 
Se propone marel iar hoy mismo a 
VIeililla y cuando llegue a aquella pia-
ra el general Berenguor h a r á un viaje 
i Ceuta. 
Telegramas tíe adhesión. 
El subsecretario de l a Presidencia 
ha manifestado' que siguen rec.ibién-
doaa telegramas de Mol i l l a exponien-
do su adillesión, a l Gobierno y hacien-
doi c í r e c i m i e n t o s patir iót icos. 
En ailgirnosi telegramas as expresa 
el desico de venganza contra los moros 
antores de l a ag res ión . 
Var ios lí;elea:traaiia,s d£ 
i=>r.r-r-^r,rs S e ñ o r a s . . . 5 pesetas. Pessaae-tribuna: Caba,!eros> 10 H _ 
Pelousse-entrada genera! . . . 2 — 
i r t i l lor ía . riodistasi acerca de los rumores L 
s p o s i - í crisis, y el presidente contestó-
de fu s i l , amieitralladomas j 
Lia ."•atuació-n de las antigua 
cioueM, que a ú n se coaiservam, es l a j —No cem/prendo como dicen es 
siguiente: f puede haber oso, no debe .haberío' 
v~iión, AJihuceimas., Ciiafarinas y j impcisiible que lo haya mientra» ' 
tua s in novedad. l e s t é asegurada l a tranquilidad. 
'El d í a de mañana—cont inuó diciá 
Cabo de A 
Zeluá Q 3 
dose, lO' m 
Maña,'.!:., 
r p  
X'adca" siliguen defea^dién-
l io que Monte A r r u i t . 
^nipranO', se pr'opome el 
aüto comisario auxil iar ' a i general Na-
var ro , a s í como a . Zeiluán, con u n 
aeroplano quie l l e v a r á v íveres y mluni-
cicneis. 
Siguen aotuailimionte lias obras de 
deifepaa de l a idaza y o r g a n i z a d i ó n de 
las fuerza .a llegadas. 
Lían sido i'csoatados el c a p i t á n m é -
dico s e ñ o r Peris, teniente S á i n z y ofi-
c ia l de P o l i c í a s e ñ o r Sánahez Manza-
neda. 
T a m b i é n h a n llegado a Cha ía r imas , 
proci'.ideniíes de Port-Said, reg ión f r an 
oeisa, dos embarcacionics con 23 éé-
•pañcles d« fam.il ¡ a s fugitivasi del S-a-
yo, p roCedeníes de Rerkanez, en com-
pleto esitado. de miser ia e ina i l ic ión . 
Tiaimhién l legai 'án imnoacsi m á s del 
Sayo y otras posiciones y poblado.*, 
en n ú m e r o suipcrior a 301), y ruegian 
los refuigiados que se haga l lagar su 
agaiadeciimienlto a las autor idai i . ' -
francesas, por baherlos atendido m u y 
c a n ñ o s a m s n t e . •> 
T a m h i é n m a u i f i e s t á n que han que-
dado en e l i i l t i m o punto basféan! 
las zonas mi-1 oomipatriioitas que no pueden tr.tsla-
erasi son m u y siginincaitivos. 
Regresando a sus destacamontos. 
LARACLIE, 2ÍL—Deíipu-és de haber 
nveiniíM iti • i hen ylis guia.ríirec i -
de palmera l ínea , 
lerail Baiu'era em-
a. SfíM rviÑoecítivos 
co quefai 
d.isi las pos íc ione 
las fuerzas del g 
itÍA-zan a r.;gre£ic 
destacamentos, de A l c á z a r y Laa"a,che. 
Una sensaciona! noticia. 
A t í t u l o do iimforunació'n recoge un 
per iód ico de e&ta noche l a sensacional 
noticia re que u n a ai'lta personalidad 
ha expuesto' su decidido d'.teeo de i r 
en breve a Mielilla. dando as í u n alto 
ejemplo' de serenidad y couiifiauza al 
pueblo. 
Se ignoa-a el fundamento de ¿ysía 
noticia. 
Paíriótsca proposición. 
E l «Diiario Universal]» de esta noche 
propone que l a Reina, las damas aris-
toerát . icas y todas las damas 'en geno-
r a l imi ten el ejemplo dado en l a gui:J-
,ii-a .europea ináltituyenido las madr i -
nas de guer ra para los soMados que 
luioha.n en Afr ica . 
Otro que se ofrece. 
El general B o r b ó n h a visi tado al 
Rey, o f rec iéndose para. I r a Afr ica . 
A Marrueco-. 
E l ayu .dan íe del general Silvestre, 
dotó Jiui'io Lóipez, deíi¡)ués de despedir-
se del- Rey y de las autoridades m i i i -
taresi,- ha maró l r ado a Mel i l la . 
Tiambién h a niarqhapo a Mel i l l a ü 
genieral. Cavalcan t i , si end o d.'jijped i do 
por el miniisilro de l a Gueri'a y anto-
ridades miilitares. 
E l parte oficia! de la noche. 
La nota ofiiciail fac i l i tada esta noche 
en el minis ter io de la Guerra dice lo 
siguiente: 
«El resumen de las novedades de 
hoy esi cemo signe: L a s i t uac ión con-
t i n ú a igua l . Una columna mandada 
por el gv-neral Sanjurjo h a estaljileci-
do variosi Mookaus y reforzado los 
fuertes del A t a t o y ó n , Sidi-Amclt, .Sidi-
Musa y Alisa v fort i f i iado l a segunda 
dárñis a las islas por carecer de om-
barcación'(si , por lo que s a l d r á u n za.-
ñ o n e r e p a r a recogerlo®.» . 
Telegrama alentador. 
E l minieitro de la Guerra ha envia-
do -al general Berenguer el siguienlo 
derpaicllio: 
«Minisííani de l a Guvrra a alto comi-
sauúd. Enterado' Su Majes/ta.d de cuo 
©xijstieíi i-oin un i elaciones con l a colum-
n a del general Navar ro ordena que 
signifique a Vuecencia su vivo, deseo 
de que haga, l legar a aquellos h é r o e s 
u n saludo c a r i ñ o s o , efusivo y á l en ta -
der y l a a d m i r a c i ó n que les guarda 
Esipaña. ent'.-ra per el ejemplo que dan 
de serenidad, bra.vura y "abnegación.» 
Loo que se ofrecen. 
M A D R I D , 29.—Han estado en la Pre 
sidencia los marqueses de Huetor de 
Santi l lana y V a l t e n n , ofreciéndoise al 
Gobierno para i r a Mel i i l a . 
Y a h a b í a n estado en el Minis ter io 
de Mar ina , solicitando destino en 
Marruecos. 
Oficiales en Axdir. 
M E L I L L A , 29.—De Ail iucemas co-
munican que sé ha recibido una carta 
firmada, por el cap i t án Canaludie, en 
la. cual manifiei5jita que han llegado a 
Aíxdir y es tán bien atendidos. 
Se les ha enviado tabaco, papeles, 
revistas y algunas ropas. 
Los oíiciaíie/sl que ban llegado con 
el c a p i t á n Canaludhe son; don José 
Rey; los tenientes don Luis Pardo, 
don Mar t í n E l v i r a y don José Vi l le-
gas y el teniente méd ico don Antonio 
Vázquez. 
A c o m p a ñ a a estos ofinales el asis-
tente del capitá-n Canalucbe, soldado 
Gerardo Basachiez. 
Dice el presideate. ^ 
M A D R I D , 2 9 - E l s e ñ o r Allondesa-
lazar ha recibido esta tarde la vis i ta 
del general BurgUete y de var ios m i -
n i s t r ó s , entre ellos el de Mar ina . 
Cdiivci-.-aiidí.) con loa periodistas les 
dijo que sigue recibiendo adhesiones. 
caseta, que ha. quedado guamecida1 entre ¡asi que figura l a del oíjcíal de 
Con u n b a t a l l ó n . « M a r i n a y p i lo to aviador, don Fernan-
Las fuerzas han combatido sin m á s do Far t r ius , hi jo del conde de San 
p é r d i d a s que el c a p i t á n Bar tomeu, de Luis , que ostenta r ep re sen t ac ión par-
do—podrá haber lo que sea;,pero ^ 
en estos momento®. E l Gobierno J¡¡ 
en su puesito y l o considera un lioii0r 
y un deber. 
lAímpürndo estgc mart'fe'taciojiís. 
Una persona m u y allegada al 
ñ o r Allenkiesalazar, ampliando e^fl 
manífeiaitaciones, justificó la imposlfó 
l i d a d de que ocurra nada político en 
lias actuales circunstancias, porque 
cualquier Gobierno que viniera y j 
d r í a que comenzar por enterarse ^ 
lo ocurr ido. 
Dice García Prieto. 
Procedente de San Sebastián halle, 
gado el m a r q u é s de Alhucema:'. 
Interrogado- por losi periodistas $m 
ca de la s i t u a c i ó n pol í t ica , dijo: 
—Digo que los momenteti son lan 
graves que imponen absoluto silencio 
a los (hombrea piúblicos. 
T a m b i é n fué interrogado acerca j j 
l as docfiíaracioncs que1 iiubljicaba «El. 
Sol», y dijo que fueron hechas ante1 
de losi sucesaa 
Teniente herido. 
M1ELILLA, 29.—Oficialinenfe .ce k 
dado l a noticia de que está graverad 
te ¡herido el teniente de la Comandan-
cía de Mel i l la , don Angel Garda. 
LOs reropianos en fuucicnes. 
A la SÍ diez y m e d i a han llegado un 
aeroplano y un biplano, proMdentes 
de Madr id , haciendo eolueiones sobre 
las posiciones p r ó x i m a s y aterrizan-
do en R o s í r o g o r d o . 
A reforzar pooicio"e3. 
L a columna del general Sanjurjo 
sa l ió a reforzar posiciones y blokaua 
en las l í n e a s avanzadas. 
Noticia" de Barceicna. 
BAiRCELONA, 29—Sigue esperándft 
se noticias de Marruecos. 
Laa autoridades ban dulcificado al-
go la censura, especialmente a lo qu» 
se refiere a c r í t i ca del Gobierno y il« 
la ges-tión del min i s t ro de la GuÉita-
Aunque aparentemente reina tran-
qui l idad , hay una enorme inquietaí 
Se u l t i m a n los preparativos paj 
que salgan tresi b a t e r í a s de ÁrtiW 
de M o n t a ñ a , y se cree que mú®* 
e m b a r c a r á n para Marruecos. 
L a T r a s a t l á n t i c a ha ordenado ^ 
tengan preparadas las calderas y 
ABOGADO 
Prosurador de los Tribunal* 
V E L A S C O , NUM. 9.— 
e i R U ^ I A G E N E R A L 
Eapecialista en Partos, Enfeni^aa 
de l a Mujer, Vías urinarias 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Hjnóa é é Es«aiant«. 10, 1.0-1*1 * 
C I R U J A N O DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Ma 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eei* 
Alams^a Pr imara , g.—Teléfono 
Doctor Torres OrdJ* 
Medicina interna, Rayos X y E 
cidad médica. ^ 
Horas dé consulta: de once 8 ^ 
H E R N A N C O R T E S . 
regulares, contuso; u n herido grave y 
tres leveg, diel teiiciov y uno de regu-
i - r. en tota l , seisi bajas. 
E l enemigo fué baltido, especiailm^u-
te •.en. 
l ia , enn 
dejó lie 
l a m e n t a r l a . 
A ñ a d i ó que esta m a ñ a n a no somet ió 
a la. f i rma regia n i n g ú n decreto. 
Ins i s t ió en que es preciso conservar 
ICION D£ 
1 ^ i i i n t fin ia calle d;v Lope de VoCga t ^ ] i e t ^ 
t r o buen áfÁigo dbn "olll"1f,vtro ú ' i . i « « , ,1 nvihihe c n a i u ^ ^ 
[4 i parte que a v a n z ó Uacia M e l i - l a serenidad ante í m a t ; < m , t e c ¡ i u i . - n | . . I s J ^ , S o m Ó ^ J 
i aoísít|ri de jinete?1, que se la actuales. j.se,g' ( | ih. ' 0n ¿ e v e será rclorz»^1 
í ^a r , sii'.'HÍdo batida can íuego | Nuevamente el interrogaron los pe-• el peq¡ueñü llOLLS.-
tón dispuestos para zarpar, a l p r imer 
¿viso el «Manue l Calvo», el (clnfanta 
^ ¿ h e l » y el ((Claudio López». 
I a ¿liismia orden l ia sido dada a 
garios barcos de la T i ans ined i tm á-
Lista de baja". 
M A D R I D , 2 9 - P o r los datos facilt-
tflcloS por los Cuerpos, han resultado 
en los últimoK combates las s igu i en t e í 
l)ajas: 
jofcs y oficíales muertos', l is ta íacj -
litada hasta el d í a 28—Regimiento de 
in fan te r ía do Mcl i l l a , teniente^coronel 
don José RoniíMO Nava i ro . 
Reginiiiento de Africa.—Teniente ce 
ron"I don Juan Romero López. 
Retgiroíen'to do C a b a l l e r í a de Alcán-
t a r a . - C a p i t á n don José Castillo 
Oolioa, , i 
Regimiiento de I n f a n t e r í a dei.Melilla. 
-^Gaipitáni don Felipe Navar ro Zara-
Comandancia de Art i l ler ía .—Te-
ftíe-nte don Francisco G a r c í a Bcnítoz 
Qfic iítlos iheridos—Regimienlp de 
In fan te r ía de Meiií la, capitanes doi 
Enrique Alonso y don Ismael del Río : 
teniente don Ju l io Nieto Zubil laga. . 
^Cigimionto de San Fernando—Al-
férez don Pascual Reig. 
Cuerpo de tropa.—Regimiento mixto 
de Ar t i l le r ía , cabo FranciEjco Martí-
nez López. 
De Art i l le r ía .—Cabo Ti to Pena Her-
nández. 
M a r í n e r o s d̂ H Oañionero «I aya' 
Juan de: Dios Romero Granados y 
Federico P e ñ a . 
Heridos que se encuentran en el lio? 
pital 'de Mel i l 1 a.—Regimiento de In-
fanter ía de MelHJla, sarge;n!toá Fran-
cisco Osos Ruíz , gravo; Domingo S á e 7 
Gracia, leve; cabog Juan Marc ian Gur 
rroro, menos grave; Gabriel Somin 
Alejandro, menos grave; corneta Jesúf 
Moreno Escribano, menosi gravo; sol 
dados Angel Tr iguero, Ju l io Argüel l r 
y Manuel Casipona, menos graves; Jo-
sé García Santo, m u y grave; Francis 
co Astoiga Gómez, Marcelino- Iglesias 
y Víctor P é r e z , leves; Fernando Va 
Jiojo Cortés-, u iav" : ?.fainiel Pinto Mo 
rales, love; Rraul io Mai ' t ínez Bernal . 
Julián C u é l l a r Núflcz, menos graves1 
José Cubero Luque y Jacinto Gue-
rreta, m u y graves; Jesús* G o n z á k ? 
Expósito, grave; Faustino Colmes Ln 
rénzo y Angel Herrado, graves; Jos* 
Relia Bustamante, grave; José Mo 
rantc Serrano, leve; Florent ino Cañe-
te y Don l ingo López Moreno, graves: 
Ramón P a l l a r é a , grave; José Palobra 
leve; Juan Sabanell, leve; Juan Car-
mona González, leve; A n d r é s Cá ta lo 
jox y José Heredia, graves; Franciscc 
Arjona y Podro M a r r ó n , leves; Fe í ip t 
Fernández , menos grave. 
Regimiento de Caba l l e r í a de Alcán-
tara—Sargento A l v a r o González, le-
ve; cabo Juan F e r n á n d e z , menos gra-
ve; cabo Alfonso Prieto, grave; t rom-
peta Fernando Alvarez, leve; soldado8 
Vicente Chamorro, José B a r r a g á n . 
Rafael Morante y Pablo García , le-
ves; Antonio Sáncbez y Antonio Ló-
pez, graves. 
.A-Del c a ñ o n e r o « L a y a — M a r i n e r o An-
tonio Gómez, menos grave. 
Embargue de tropas. 
RÍLBAO, 29.—A las doce y miedla de 
eslía m a ñ a m a ouubarcó en é l «Orist ina 
Rnwda» el iiegim.iemto de l a Consititií-
ción, que guaii 'necía Baroelona y que 
anocbo. 
Se le t r i b u t ó una enitusiasita des^c-
did-a, ayóndose ¡muidlos vítoirKtei y 
oplausnis. 
Por l a es tac ión del Norte l legó hoy 
: la b a t e r í a de Antillieirí-a y por cil fo-rro-
WJarriiL dio Porbugaliete se t r a s l a d ó al 
Alna, embarca ¡ido en el t rasa t l l án t ic .o 
h^Alfcnisa XIII» . 
A l mir.nio itiiaigatlláutico transi l jordó 
el ragtaiiemto dioi l a Cons t i tuc ión . 
Se eapera m a ñ a n a o t ra b a t e r í a , que 
en ibarca i ' á itambiéni en el «Alfonso 
XIII» y se or.eie que este buque zarpa-
irá pasado m a ñ a n a para Mel i l la . 
v̂VVVVVV\/\AA^AMV\̂ A^̂ VVVVVVVVVVAAa\AW 
Gran SASTRERÍA 
V i u d a d e A . R A M O S 
Primer depósito de paños y forrería 
de la Unión Cooperativa do los Sas-
tres de España.—Venta de paños del 
país y extranjero a precios módicos 
B t f l N C f t , 3 4 y 2 S 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
Kn esta fidmlnlstraclón Informarán. 
Exabrupto de un comunista. 
En la s - i ó n que boy celebró el 
Ayuii tainiei i i lo, cil concejal comunisí-a 
aofior l 'erezagua inteultó protestar de 
OStoa iGmbairques; pero el alicalde le 
hizo ver que no era. legal l a pirotiesta, 
por lo que-, con l a geii^erail salis.faiv 
oión, se reitiró &l concejal de l á r g a l a . 
Huelga gcnaral. 
En s e ñ a l do protjvtela. p,oir l o : suce-
de Marruocos S2 toa declinado el 
paro general por 24 horas. 
La traiKjjuil'iidiad es absoluta, pues 
al inioviimienito oareoe de ambienite en 
la op in ión . 
M a ñ a n a publ ica i rán los pe r iód i -
cets y se i 'eanudaa-á el t m b a j o . 
Ei rofeimiciiío de la Oonstüucidn. 
PAMPL- ' iNA, ^J—Ccn m-Mivo M 
nar- ' lmr-par .L M e l ü l a r l b a t a l l ó n dei 
"•egimic-nto de l a Con^tiitución, quf 
^ u a m Q i í a o?ita. plaza, s i l i a olaeqaia-
L'D ( m i ur: •cl^i-ini¡-a:gnt" de honor, ••n 
i NiieVo Casino, a todos l o s jefes y 
)ficíales. 
• En la estaición oiel fe r rocar r i l se sn 
iontuai)an las autorid'>.d.,:is, repi'c^i.-n 
.aciones nu í r idas i do todas las CIAÍ' S 
í a c i a l f s , pediticos s in d i s t inc ión 
parli-d1)» y :todia l a Prensa local. . 
Losi solcla.dO'S cantaban alegres o". 
iiimno1 del r o g i m i m t o , mientras el p ú -
blioo a p l a u d í a y vi toreaba a l a Pa-
t r ia . , 
Se prod-jui'jiron escenas eniocionajito,-
al diesij>edia,sc las t ropas de sus ma-
dir,'.^ y hermanas. 
Entre los soldados de cuota mar-
chan dos sacerdotes. 
Las m á s dist inguidas s e ñ o r i t a s d-: 
la pob lac ión recorrieron los vagone-
y napaiítii-eron tssapailarios y medallas 
mia& las ti 'opas expedlcionaa-ias, paita 
'.as que el Nuevo Casino, el Ayunta-
aiilento y l a D i p u t a c i ó n han entregado 
JonativoíS en miotáiliico. 
A l a h o r a s . jña lada p a r t i ó el t ren 
i los acordes de l a ^ l a r o l i a . Real, y el 
i i iMico, descubiea-to, no cesó de vito-
r'car a E s p a ñ a y al E j é r c i t o . 
Un mensaje de Melilla al Rey. 
M E L I L L A , 29.—Una numierosa Co-
rniisión, en l a iiue figuraban repr.olsen-
tacionos de todas lasi clases sociíilos. 
ha enti'egadO' a l genrai Berenguer e! 
siguiente mensaje, d i r ig ido al Key; 
"Señor : L a ciudad de M.'.ílilla, a la 
jue en estos moaucntcsi i^pre.smta-
nioei, eleva a láa gradas del T rono sus 
eintimieaitos de muy» profunda g r a l i -
Lud a l a n a c i ó n , a l Paa-líumento y a! 
Gohierno de Vuieatna Majestad por la 
viva realidad con que han sentido el 
' Iclor y el escarnio infeirildO' a l pres'.i-
gio de E s p a ñ a por las caihilad dej 
¡rieinte de Marruecos, soibre las. que 
, i l irnos con prod.Lgalída.d los b e n e ü -
cios de nuesti'a acc ión civil izadora. 
Con el a l m a lacea-jada por les p ré -
Brlitiesi inifortunios, heinos de expresar 
tiíiieatíiá alvsolutíL confianza de que Es-
p a ñ a , percatada de l a miagnitud del 
desastre y de su transicendiencia ante 
al mundo cilvilizado y ant,^ l a Histo-
rila, ha do castigar con sin i g u a l du-
reza l a a í r e n t a recibida y el miar t i r io 
cruel con que se h a n ensañado i ingra-
tos y desleales i n d í g e n a s e n mi'llareí? 
de sus hijosi. 
E l E jé rc i to , firme en sus legenda-
rias virtudes, c u b r i r á esta t r á g i c a p á -
gina de l a h is tor ia uacioinal con el oro 
de sus heroísinios y de sus victorias , 
a las que l o c o n d u c i r á con seguro 
acierto ¿i ilusitre caudillo en quien 
Vuestra Majestaid toa diopoisitado l a j 
c o n ñ a n z a die l a n a c i ó n entera. ; 
Mel i l la , haciiendo honor a sus t í tu -
los de valerosa y huanianitaria, os ofre-1 
ce, Señor , su incondicional concairso 
para que nuestro gran patrilcio el ge-
neral Berengner lo u t i l i c é s in regateo | 
de sus intereses n i de l a v i d a de sus 
hijos, si le fueran precisos. 
Mel i l la , 25 de j u l i o de 1921.—Señor: 
A los reales pies de V. M.—Por l a Cá.-'r 
m a r á Oficial de Comicrciio, ol pres i - . 
dentol acciídienltail, Enriliio Giles; por Ja 
Cámiaira Qñciial Agr íco la , el presiden-
te accidental, Xuan Montes; p o r la 
Ciciniara. Oficial de l a Propiedad Ur-
iiana. el iKi-c-siileiute, Leopoildo QoiiGttpo: 
oca' eO Centro de Hi jos de Mielilla, el 
,pi\}SÍident.-\ E m i l i o S á n c h e z Ferrer ; 
por el Casino E s p a ñ o l , el presidente 
R a m ó n Mana Pérez Torres; por ei i 
CÍTOUJIO Miercantil, el presidente Isaac 
Benarroch; por el Oliuh Meli l la , d mv-
sideiiite, Enr ique SáncTiez Altamir ' - i : 
por la Asocia.oión de I'ropLeiai-ioisi, fiil 
presidentte, José Linares; por l a U n i ó n 
Gremial MeiKiantil, el jjresidente, F é -
l ix Sanz; por l a Asooiacióm I n d u s t r i a l , ! 
eil p,ivskle.nte, R a n i ó n C a s a ñ a s ; por 
«El Telegu^aina del Rif», el d i rec to / , ' 
)or «La Gaceta de Melilla». el direc-
tor, Jaime Tur ; potr «El Popularn, el 
diiiíeictor, José Mingorancie; poj" «La 
Oipinión», A n d r é s Gómez; por «El Co-
miei-c;io de Melilla», el director, .1. L . 
Ort.vlga; por ĉ l Ateneo Cilentífico y L i -
ileiumio, el presliidente, Franiciscoi de 
las Cuevas.» 
Los misónos elementos han d i r ig ido 
ail alte comisario l a siguiente carta: 
«Ivxiee.kintí.siino s eño r : Serenosi y 
tiM.nq.ui'los], con é^a firme confianza, 
que vuestra sola presencia h a infun-
dí do en los á n i m o s de todos, supláca-
inos a V. E . hiaga l legar a manos de 
Su Majestad este nienií-aje, ..c-ti-el que, 
con l a sencillez y comeiaión de los íien-
t ii n lentos, exponemos l a verdad de los 
t r á g i c o s moimenltos actuales, con toda 
su cruda demudez, para que ;M pais 
entero conozca l a magni tud del desas-
tre, nuestra profunda g r a t i t u d y nu-vs 
t r a absoluta coaifianza en el porvenir ; 
y no hablamos de nuestro modesto 
coincursH), porque die él sabe V. E. de 
siemipre que ;'M todo momento lo tiene, 
inicondiciionalmpnte a su d ispos ic ión , 
con l a seguridad de que, con caudillos 
como V. E. , nuestro sacrificio no sera 
es té r i l . 
Por estar en nuestra recia volun-
tad, m á s que escribir p á g i n a s heroi-
cas, obtener v ic tor ias y realidades 
para E s p a ñ a . 
A vuoistms ó r d e n e s , muestro gene-
ra l , como e s p a ñ o l e s y como soldados 
si nos necesi ta .» 
Capitán fallscido. 
LARACII iE.—En el hospital die lo 
plaza ha fallecido el c a p i t á n del regi-
miento de A l c á n t a r a don José del Casi-
t i l lo , herido dunante l a carga del día 
2-3 en las l l anuras de M'Tailza; esía.é 
fuerzas las mandaba el teniente coro-
nel P r imo de Rivera. 
H a n llegado algunos soldados de 
A l c á n t a r a , los qne cuentan que hay 
varios comipañeros cautivos de los 
moros de l a cahila piV»:ima de Sega-
ban, donde son bien tratados. 
Muertos, heridos y prisioneros. 
M E L I L L A . — E s inexacto que el co-
KJicido moro apodado «el Gato» haya 
5ido detenido. 
A l ahandonar ayer l a posicií'm de 
•>animar quedaron prisioneros en la 
cabilal de B e n i - B u g a í a r el c a p i t á n 
miédlico. don Manuel Peris Torres, e! 
ten¡-n!.> de i n f a n t e í a don Picado Sa.n-
tandren, el oficial de l a segunda 
«mía» de poilicíia i n d í g e n a don L u i s 
Sánobez Manzanera, el i n t é r p r e t e don 
Antonio S á n c h e z González y veinte 
soldados. 
Ent re los muertos comprobados fign 
r a n el teniente m é d i c o don Juan Ber-
oal E'Siteban, el oficial don Wic l tóMao 
Pardcmo y el teniente de Regulares 
don Feimiando Tomaseti . 
En l a i-elación de heridos sie cuen-
tan el teniente don Manuel R o d r í g u e z 
Bar raza l , el a l férez don José Paradas 
Oarballo y el teniVMe de Sanidad don 
•losé Robert Mola . 
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U N A C E R E M O N I A E N P A R I S 
La independencia del 
Perú. 
PAiRIS.—Con mot ivo de la conme-
m o r a c i ó n do l a Independencia del 
P e r ú , el n i in is l ro dG dieba Repnblica, 
en P a r í s , con el personal de l a Le.üa-
ción, estuvo en el Arco del Tr iunfo , 
en donde d e p o s ' t ó U¿a pa lma con los 
coiores ñ á c i o n a l é s del P e r ú y la s ¡ -
gniente dedicabiria: «Al soldado des-
conocido. A l m á s grande de los ejér-
citos: a l ejército' de l a L i b e r t a d . » 
Con este motive, se cambiaron 
diepursoiS alusivos al acto entre Ips 
representantes de los minis t ros de la 
Gtteira y de Negocio® Extranjeros 
franceses" y el in inis t ro de l a Repúb l i -
ca del P e r ú . 
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" " L A i C E G U E R A 
Algunos casos de cu-
ración. 
N U E V A Y O R K — F n l a •Academia 
Americana de Medicina l e e r á en bre-
ve el doctor Erasmus Pomb de Broo-
k].vn. un t r a i r i j o en que describe el 
deW-nbrimiento'de un suero suscepti-
ble dCs dar vista a las perdonas que l a 
ibn.bioen perdido a consecuencia de 
¡ i India del nervio óp t ico . 
En cuanto se tuvo (•(tiineiinienln de 
ello, el doctor Poml fué i tóeaiado por 
UUMIÍCOS y periodistas, deseosos de 
ni ;,,!/.;ir unos y comunicar o í ros las 
vh indes del nuevo suero; mas aquel 
repl icó une no p o d í a acceder a SUs rc-
nuei'iinaéntoR porque deseaba reser-
var s m primicias) a l a Academia. 
Undcamente mani fes tó que el suero 
no cura los caSCÍSl en que la ceguera 
es absoluta y to ta l ; pero sí que basta 
una inyecc ión para que recuperen la 
-""•sonaa capaces de adverüc 
el paso de una mano sobre su rostro, 
a una distancia de un metro, p róx i -
ma me rite. 
En los caspsi en que la ceguera ha 
sido' causada por accidente donde se 
h a producido beniorragia, el -suero 
fio surte n i n g ó r , efecto. 
Eli ' doctor Pond ba Irabajadn por 
espacio de ocho años en la composi-
ción del tauero, y con él ha conseguido 
curar, signiendo u n i ra tani ienlo de 
tro» a fíií'is niiesvs, a varias personas. 
l'.l doctor Pond ei| c i rujano en el 
hospi tal de. cn-fennedades de los ojos. 
Oídos y garganta de Manhat tan. 
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COSiAS 6fÉ TOROS, 
La corrida de mañana. 
Ayer, durante todo el día, estuvo la ta-
quilla de la plaza do Vclarde muy anima-
da, vendiéndose la mayor parte de las 
localidades do preferencia y no pocosi 
tendidos y andanadas. 
Por la tarde fué mucha g'ento a la pla-
za de toros, con objeto de admirar los 
magníficos ejemplares que, para ser li-
diados mañana y pasado, están oncerra-
dos en los corrales. L a famn de los gana-
deros, doña Carmen de Federico y el 
conde de Santa Coloma, hace suponer 
que sus toros den un excelente juego, del 
que han de sacar un partido enorme los 
fiipstros que han de tomar parto en su 
lidia, 
Rafael Gallo, el artista tan discutido, 
que cuenta en Santander con innumera-
bles amigos y admiradores; Ignacio Sán-
chez Mejías, quo, a pesar do todo lo escri-
to a propósito de su grave enfermedad, 
vieno a esta plaza con más arrestos quo 
nunca, según so confirma por su actua-
ción en otras plazas, y Ch¡cuelo, el mozo 
cjue todo lo sabo y que está en la obliga-
ción de dejar sentado su cartel en esta 
población, son los espadas elegidos por 
ea Caridad para matar la corrida de ma-
ñsna, una de las mejores criadas que so 
verán este año. 
E l lunes alternarán Sánchez Mejías; 
Vareliío, el diestro sevillano, que tan 
gran sabor dejó el lunes, y el diostro más 
admirado en Santander, Manuel Grane-
ro, con las reses de Santa Coloma. 
(¡ranero viene por primera vez a esta 
plaza, revestido con la alternativa y con-
sagrado por todos los públicos do Espa-
ña, que han visto en él al sustituto de Jo-
selito. 
Con estos elementos no tiene nada de 
particular que, como decimos anterior-
mente, la taquilla haya optado ayer como 
en los días que repican gordo. 
Hoy y mañana es de esperar quo con-
tinúe la venta en iguales extraordinarias 
proporciones, coadyuvando así el públi-
co santanderino a los sacrificios que ha 
Caridad se ha impuesto para que está 
pcblación cuente entre sus festejos con 
un cartel taurino mejor que el niejor de 
cualquiera plaza de la península. 
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V I D A R E L I G I O S A 
AdOf-ac'ón Nocturna. — E-ia. nodie 
v e l a r á a J e s ú s Sacramentado en la 
Santa Iglesia Catedral el turno quin-
to, San L u i s Gonzaga. 
Las Mari?' de los gagrariosi 
SOLEMNES CULTOS EPCARISTICOS 
E N GUBIAS 
Per acuerdo de l a Junta de Gobier-
no de osla A «o r i ación diocesana y de 
conformidad con el rovo-rondo p á r r o -
co, e e l e b r a r á n m a ñ a n a en.idiklho 
pueblo, con sujeción a l programa .si-
guiente-: 
A las ocho, misa, de c o m u n i ó n por 
el director. 
A las diez s e r á l a diaconada y a su 
t 'T io inac ión se e x p o n d r á a Su Divina 
Majestad. L a s M a r í a s h a r á n l a vela. 
A las tres de l a tardo, impos ic ión do 
medallas, y acto seguido:, el ejercicio 
p rop io de citos cullos, con s e r m ó n . 
Se p o n d r á fin con l a p roces ión del 
S a n t í s i m o . 
Es1 és t a una de his fiestas oficiales 
del Arcipi'C'.-iazgo y segn ra mentó ha-
bí;'] en e l l a creeido contingente de 
M a r í a s de l a mayor parte de los pue-
blos que le constituyen, espciialmen-
te de los niá.si p r ó x i m o s . 
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S U C E S O S E N S A C I O N A L 
Se mata en casa de su 
madrina. 
iPARIS.—.La Reñora do Ga,pus—el 
eminenite p^itin-disila, aoa.dénilco y au-
l a r dramát ico—irecib ió háce tiP&S o 
cuaitro d í a s , canandO' se d i s p o n í a a sa-
l i r , l a v i s i t a d e l ant.ii£>no s o l d a d o M. x 
Ranuband, Su a h i j a d a , de g u e r r a du 
ranb' la r i l l ima cnn í l au rac ión . Pare-
ce ser qu;'.1! ante ol oSfaido de embria,-
guez e n que sai «filleuil» se encontraba, 
niadanMe Gaipus a feó su conducta, y 
i * a m e n a z ó con no procurar te m á s 
avud-a n i ocuparse de él en lo suoe-
siivo. Deisiespeinatlo, Max l í a m b a i i d . sa-
có un ri^vólver y se dispairó u n t i r o en 
l a caheza. 
. I'iív've.nidu-w los padres d e l suiicida 
—.que contaba ve ln tmuew años—, ma 
niifei laron que dieadie baco aillgén U&oa 
i i o b a b í a i i advieiiliidn en SU h i j o s í n -
t o m a s die l o c u r a . 
La noliebi dé) beoho, c o m o decimos, 
c i r cu ló rápidanl íente , i i o r todo Uaris. 
eih ciuiyoB oentiros iiiroeiiiáriog y pidíticos? 
tadütas sñi i ipal ías t iene el a u t o r d.:-
«Las dos e s c u e l a s » . 
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Se admiten esquelas de tfefumlór 
i s u tai 
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TOITOS E N V A L E N C I A 
¡Chicuelo corta dos 
orejas y un rabo! 
VALENCIA, 29.—Con un lleno colosal 
se celebró la sexta corrida de feria, li-
diándose ganado de Concha y Sierra, que 
resultó regular. 
Primero.—Uelraonte torea por veróni-
cas parando y ciñóndose. 
K C o n la muleta hace una faena colosal 
que arranca una tempestad de aplausos 
V oles y agarra un estupendo volapié. 
(Gran ovación.) 
Segundo.—Lelmontito muletea cerca y 
arrea media delantera y un descabello. 
Tercero.—Chicuelo torea superiormen-
te por verónicas. (Oles y palmas.) 
Con el trapo rojo hace una faena estr» 
ponda, que corona con un gran volapié. 
E l diestro resulta cogido o ileso. (Enorme 
ovación, las dos orejas y el rabo.) 
Cuarto.—Granero comienza a muletear 
superiormente, siendo derribado y cor-
neado, sacando la taleguilla rota. 
Continúa muy valiente y cobra media 
estocada algo trasera. (Corta la oreja.) 
nuinto.—Bolmonte lancea vulgarmen-
te. Hace una faena superior, inteligente, 
quo es coreada con oles, y termina con 
una inmensa estocada y un descabello. 
(Gran ovación y las dos orejas.) 
Sexto. —Bolmontito veroniquea bien. 
(Palmas.) 
Pasa a la enfermería el picador Pedri-
11o, fuertemente conmocionado. 
Bolmontito haco una faena de aliñoi 
atizando una estocada corta y un pincha-
zo. Intenta varias veces el descabello y 
oye pitos. 
Séptimo. — Chicuelo hace una faena 
breve, atiza media estocada atravesada y 
descabella. 
Octavo.—(¡ranero brinda desde el cen-
tro do la plaza y hace una faena superio-
rísima para una estocada corta y un dos-
cabello. (Gran ovación.) 
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UN NOMBRAMIENTO 
El inspector de Emi-
gración. 
Ha sido nombrado inspector de Emi-
gración de este puerto el digno teniente 
coronel de Estado Mayor, D. José Castro. 
Ya en otra ocasión desempeñó este 
mismo cargo en nuestra ciudad. 
E l nombramiento recaído en tan pros • 
tigioso militar ha sido favorablemonto 
acogido 
A las muchas felicitaciones recibidas 
una el señor Castro la nuestra m á s sin-
cera. 
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ASOCIACION D E I N Q U I L I N O S 
Rebajas en los precios 
de los alquileres. 
J U I C I O D E D E S A l l U C I O 
E n juicio de rebaja de alquileres pro-
movido por doña Lorenza A. Palacio, quo 
ocupa el piso segundo de la casa núme-
ro 6 de la Plaza de las Escuelas, y contra 
la propietaria del mismo, en eracto do 
conciliación dicha propietaria, represen-
tada por su esposo don Francisco Pero-
da, se avino a rebajar el alquiler de 172 
pesetas a 135, mensuales. 
* « * 
|F En igual juicio promovido por don Ma-
riano Llcdó, que ocupa el piso tercero, 
derecha, de la casa número 24, del Río 
do la Pila, contra el propietario don Mar-
tin Sáinz, aquél fué retirado por acceder 
dicho propietario a la rebaja solicitada. 
* « • 
TAsimismo, amistoBamente, con inter-
vención también de esta Asociación, el 
propietario don Maximiliano Ceballos re-
bajó la renta a su inquilino don José 
Bueno, que ocupa el piso tercero de la 
casa números 8 y 10 de la calle de Santa 
Claia, y según so le había interesado. 
. « * « 
En juicio sobre rebaja de rentas pro-
movido por don Eutiquio García contra 
doña Aurora Landaluce, propietaria del 
piso cuarto de la casa número 8 do la ca-
lle de Madrid, y que aquél ocupa, e lTr i -
bunal dictó sentencia, condenando a la 
demandada a rebajar la renta conforme 
se pedía1 
* * * 
E n juicio de desahucio promovido, por 
don Víctor Gómez contra su inquilino 
don Ramón Doalto, que ocupa el piso se-
gundo de la casa número 5, derecha, de 
la calle de Uonifaz, y por necesitarlo 
para habitar su dueño, toda vez que a él 
W han promovido desahucio por el piso 
quo ocupa, el Tribunal concedió al in-
quilino dos meses para su traslado. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O te halla Rf 
vienta en ios siguientes puntos: 
E g Madrid: Kiosco de «El • t k M t f l g 
saila de Alcalá , 
E n Bilbao: E n la l ibrería dé Teófi(9 
t á m a r a , Alameda de Manzanedo, M 
en el kloeeo de la estación de Batf* 
tander. 
C n Burgos: E n el kiosed «La Publiel-
tíadií df Ursino Barto lomé, pleso d « | 
B£ E>"" O IE: E l í_ O ' 30 DE JULIO DE 19J1. 
R E A L I D A D E S 
D e A p e l e s a P o l i b i o . 
Salud, Pol ib io amigo. con ' religiosa unción pior las sillas y 
N o sabes con q u é í n t i m o regocijo, los tapices del sialón de actos... 
con q u é intensa f ruic ión le ímos tu | Y a ñ o r a escucba y no olvide?, ami-
c r ó n i c a - v e n a b l o que ayer dirigiste al go Polibio. Ayer misino noé doria un 
flamante edificio de la calle del San-
to carpintero. 
.Pero-, ¿ h a b r á s dado en el blanco? 
d i r ig ido i b a qu© n i "un c a m p e ó n de 
ft-iw al blanco m e j o r a r í a . . . Ay (Héla^, 
que d i r í a a l g ú n ((pollo» por moderni-
zarse), que la acerada punta de tu 
saeta seguramente re sba la rá , por una 
gruesa y bien pulida, coniza que pn'-
wrva , de todo intento de asaJto a la 
m a g n í f i c a fortaleza edificada para 
templo de los manes do Sén>-a . M ' -
gnol Angel . Cicerón, Ca lde rón . . . y 
dciide se r i^do muc!;o méea cul to a 
(Iranero y a JVíejías y a Varoli to. . . 
Así , como suoiui. Porque nosotros, 
desde miRstra te r tu l ia iiindec-t:i. SJpfiT-
te, en el ú l t i m o r incón, ba jó vm ^leo 
a r t í s t i co , liemos escuchado m u y nlen-
tos en infinitas ocasione?! algunas pa-
labrejas sueltí's... Oye una a n é c d o t a . 
Una respetabl-? r e u n i ó n de "pollos» 
que l l á m a n s n l i te ra to* y poett-.^. ar-
tistas y filósofos, sor-tenían a n i m a d í -
¡tocio, asc-mibrado ant,e lo que ve ía : 
"En esta santa m a n s i ó n n i son todos 
los que e s t án n i e s t án todos los que 
son...» 
Seguranientf que él poeta fué futu-
r is ta y p r e v i ó Uv que hoy ocun c .. 
' ¿poni iprendes? , Y -liiay lienzo para 
(•orlar nnoa ..qnantos peplos griegos 
m á s . 
IV saluda tu incondicional y. eS-
p o n t á n e o amigo , , 
A P E L E S . 
« A M i R E Z — A B A N I C O S — B l a n c a . 
La fiesta del indiano. 
s inm disputa^ Pendientes de sus l a - ^ ñ ^ á pleitesía" a c u á n t o s pSnái 
Wos 'nds aiallabamos. esperando ver ^ - ^ ^ avnilui- ,Ma aa l ibrün un 
l u c i r en aaue l la í docr- r e u n i ó n a l g ú n 
UYí.namile'ntf dfgno' ,(k>¡l gran TVmóí-
tenca, alguna S'i.bin. lección "de Rpir-
te to. alirun.-i bella e ' - t i r ía d ' F,spron-
ceda..- Y. sí, sí! C^anjlÓ m á s a.miz:'.-
niios el oído, llegai'on a noí-otros la 
sagrada fí'u'mula de « d a r uno natu-
r a l con l a i zqu ie rda» , o « a r r e a r ú n 
vo l ap i é s in cchárse fuera, en la mis- p , ^ ^ e v i d S t ^ ¡ie onüu ia s . i i i o \ - ' i i i 
i n a . c u n a » y otras salnns m á x i m a s por .Mlhl^i(-.,1 r . ^ i d o s En Asturias. . en 
el. estilo', dignas, ero sí. de ser escul-
pidas en oro y colocarlas entre una 
sentencia ((ran'iionisl;o. y un verso: de 
Copiamos de «La Concordia» , de 
Vigo: 
«La ' i p f i a l i v ; ! de duii Mapúe l A. Be 
doya de celebrar en un mismo día en 
todns la«i r eg ión fié e s p a ñ o l a s la ( .^ ' i .» 
t a del indiano»' , tendento a i 'ondir ' a-
áñoíes 
día 
d é su pat r ia con los lu-h-iiloí- rxhami-
tos para retornas •(riunfalment-- des-
p u é s de haber oomqutelado unn ji.o&i-
ción desahogada, ha s.idu muy l ien 
acogida en f d a s p.artes1. 
«El Sól», en s'i Ivijii ip •¡•e-america-
na. de?ide la cual lanzo su feliz idea 
el s e ñ o r Bedoya, da cuenta dé lá¿ 
oiuestro'S má?'1 adelantados nllrai^' .ac.. 
Olii. Po l ib íb iÜgenuÓC..' ;.0n,prrá3 
creer la es tupefacc ión q n - nos n - s - v ^ d a d e r o " ¿ a r á d ^ ' d ^ 
«iono, al erruchar a a^nello-i sabios awinceJ han querido 
doctores que pod í an establecer 
c á t e d r 
dar le 
un 
Galicia y en Santander hian comen-
zado ya" a ¡hacerse algunas :gestiones 
pora que la inic 'a t ivt i p r o s p é r e . 
Por su. parte, el s e ñ o r Lleqova acla-
ra v detév.miina en brayers ' í nens el 
osa • fiesta que 
derivar en el 
una c-.^ntirio d: 
gii-acias y de su talento a r t í s t i c o a l so-
brio r é g m í é ñ vegetairiano que sigue.. 
M a d a n b Si a- i . NVsker y A u r o r a I )u -
p in (Jorge Saait:) poseyeron una cla-
r a imiteliigeinciia ftiaata llegar a l tórni i -
na de su la/ngia vida . 
Tailietíi ejeimplois damuesitran que el 
ajierciieio opnitjfíuoi no tialliga n i gasta 
Ja Smit^lLglítncia; m á s biien parea : que 
lia ^ciriaarvia Creeiia, y viva, siiiemipre 
que 110 sv? Ilegu.' a un a.gola.mi.einto 
del conobro, j io r imiponerle excesiva 
labor. . ' 
Un «record;). 
E& Dr. Sua.r^lli, dir^jtoa" del Ins t i t u -
to clie H.igime dei Bcnni.i, aoaba ¿4 
iVNíuliziar cua^sas experiiemciiag para 
dictenn-ina.r la vúiciaklad de las disr 
l in t asi vairie'diadesi die miproibiosi. «Y iva 
obtenido qué el vilmión coilérico bate 
el «nedord». 
Kn un OUIIÍA'O de aigaii'-agar. a la 
f'^npi ra.tu i a da 25°', l l 'va. d v ib r ión 
una velociidad media de un octavo de 
lu i l i i i i ' i . r o per siguindo, es decir de 7;"» 
miilínuetros por aagundo o 45 ce.iitíme-
tros por hoi-a. 
Nunca, en d muindo de los micro-
bio'S, sje h a b í a oh-ir.rva.do una vellosi-
dad tan considani.hle, liabida cueim;. 
adr-más. de que '--i viiihrii'-n deil có le ra 
aóllo posee un a,pénid1ce vilM'átii, máem 
t ras que otros mioroli ios muciho m á s 
lieirvlos poseen van ios. 
Estes apéndiicias son, por as í dPteir-
lo,, las jiiPrnas de los microbios ¡Y es 
u n cojo el que gama!... 
VV-T-AA V 'V^V VVVVvvVVVVVVVVV\VV'VVV\'VVVVVVVV\ 
Jubileo de ia porciúncula en 
la iglesia parroquial de Sar 
Francisco. 
WKVWW HU.- i/wv..^.. -^^.M. . u . - c » ^n t . í r i  e un brmemi.ie a Amér ica ( ; - - — ; 
•á tedra do tauromaqu-o. en lujsar m Entienden ame r-ara o te objeto, exis- ma'l ;M' 
larle-vueltas- finara comnrcnderlo de t> Va ^ 1o. d,> , > v aecc-l . . f 
ma vez!) al enhorno, en cuyas filas s i t á - á f e U a ñ a fíeStn míe localice . a j ^ I S ' 1 
carecen a Pili a dos?... ;.,,i;.-M„r>i ¿ ^ n n ¿ n „,,,, ,!„ ^sta.caon, pare  fil   ..
Co 
A l igua l que a t í . soberano maestro |<: 
de l a s á t i r a , m-s r.aifU'endiA ver un 
a n i m a d í s i m o gruño-, una ter tu l ia dé j 
'donde p a r t í a n , ala n ñ a s vocea... P-m-
fíámo-s innenuamenté1 ' que se tr'jtt.'aba 
de una d iscus ión sobro cr í t ica del úl-
t i m o l ib ro nublicado o bien sobre al-
guna exnos ' c ' ón reciente, o q u i z á s so-
ejemplo individual de (rada uno 
luchado ves? Que tan lien encar-
i i 'iatr'a. 
sin ftestá-r 
d'.de—-ce i n c u l c a r á en la c i u d a d a n í a 
el e s r í r i t u de la^, audacia y el bravo 
anhelo emprendedor. - also adoma--
C'.dn.s e-n la, c n i i ' l i ' d o"! i ¡n?ular . v se 
e s t i m u l a r á a los hombivs de m a ñ a n a 
ües/de las doce de l a m i a ñ a n a del 
día primea-o de lagosto, hasta las do^e 
de la no, i a- dol d í a siiguiiente, pueden 
los fielips, cqnifosanido y comulgando, 
ganair induiLgiencia p l enana o u a n í P í 
vooes visiitaii-ein l a iglesia pá i - rcquia . 
dfc San lrr:incisiCO'. 
El d ía pi/iiii'MrO' de agosto, a las doce 
d é lia miaiKWui, »3 cani ta rá la Salive po 
polar, y a las sLate y meidia se raziar; 
el Santo Rosarioi. 
El d í a 2 h a b r á c o m u n i ó n gemera. 
en l a misa de siete y inedia de -la 
y a las nueve, misa sotemne 
ele y n-i i;lia dfe la larde, ter-
losccuMos dol .luí)íleo, Con 
, jEstaci ión, Rosario, p lá t i ca , , a cargo de 
juin Padre Paaioniata, 
LA BANDA N E G R A 
Cinco socios, un trape-
ro y un prestamista, de-
tenidos. 
- r»rjio( 29.—La Guardia civil ha de-
t e r i d o a ^ " ;nd¡vidúos pertenecientes 
a la banda ne que viene rcaiizpado 
impuiit lites robD: en los alrededores de 
11 co) te. 
¡ i r a m b i é n han sido detenidos un trape-
ro y un prestamista, que compraban los 
objetos robados por los individuos de la 
referida banda negra. 
1 W ^ W W V W V W V W W W iA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
COSAS N U E S T R A S 
El descanso d o m i n i c 3 l 
de la Prensa. 
bate»; con l a Empresa de «A ]> R 
t r a t a r á n do eso. 
•Í U n Comi té hay cuya iin--.¡(-.n 
l a r por el cumplimiento (jQ ja , -
bro descanso, dominical, de la 
sa. Es l a ú n i c a entidad 




110 &e debé ni 
puede Ontentar nnodificación Li 1 
[•ai ninguna EiiLprcsa.» 
ÜN P U E B L O A G R A D I X I ^ ^ 
Homenaje a un maest" 
Dioe «El Deba te» : 
- «A 13 C» vuielve a insiistir en, expon '<• 
su op in ión a,03rca de l draca.m.a domi-
n ioa l de l a Prensa. 
Reapotamos la apini.>u Sal colega, 
pe/ro no l a compairtimos. 
b l T Ü Q U E , 20.-Can moifyÁ 
h^ - W.^y til a'-'^.idado c-.-'i n^!,.--
cional don Francisco Fatqu 
do:iputs de t re in ta y seis oñbs 
i-:-.:-!-!ii;,a láboi ' , le 
e'.ilmvicsia l'amenaje de 
c a r i ñ o , rotulando u ñ a plaza coh 
nombie. , , ., 1 
fen dicJio acta, que 
por. las au'.arMlades, SO 
' é h ñ ú o s discú i nos ©naíto aentlQ i 
tKura del ma.vslro, que tan alto lia . 
bído pohor con su labor el 11.011,11 
Magister io & p a ñ o l 
111 nd 
UcaSj 
a t r i b u , 
•-'1 •1 i M 11 (I v 
hlC' P'csidfl 
•";o"uneia,.¿J 
S - S S ^ ñ . m 3 ^ L ^ / ^ K - f f l ^ g 1 ? ? Í < j o | i el e iemrlo de e l . boinh.vs d. 
íhoy. qoe sup-'eren acumular r iquezaí ; 
—energía, concentrada—v sabia-s en se-
fianzas de reinven^cboieati), qué lue-
go trasplantaron consigo a la madre 
pa t r in . 
La iden es*á en rnálnHS de 'os india-
nos de cs-tn. r eg ión , v el buau .'-xito dé 
la. pjocuc'ón puedf1 dar.-e coma nn 
héfStio.» 
KAMIREz.-Impermeables . -Blanca, 5, 
POR BOCA D E OTROS 
C o s a s que p a s a n . 
L a edad y la inteligencia. 
En la h is tor ia rcigiiatran. casos 
como el de Goamáró; que enfermo ;> 
nuestra, s i tuac ión a r t iV/ca y l i teraiva, 
en la •ciii,1pát!ra. mansV.n .rucursnl de, 
la Grecia augusta, y c • •ucbiamos. oh. 
Pol ib io a m i g ó , una frase aue p a s a r á 
a la his tor ia: «JlVfáte a l Ib-y!» 
Y. . . ¿ P a r a mié ' lomar esfes cuestio-
neS en su la-do seíicy, admirado Que-
vedo, si los que llevan i.a batida de 
nuestro p r imer centra cu.l í i i 'al naa 
organizado ese famoso , cpncurso de 
Ajedrez que líena por com.pleto el pan 
samiento de loa s e ñ o r e s soep-s, de los 
que t a m b i é n no» honramos l l a m á n d o -
nos con 1 pa ña ro s'.' 
Nosotros, y antes cyue nosotros mu-
chos, han expuesto desde los per iód i -
cos y privat ivamente, ideas que ten-
dían a, posi t ivar algo la acción de 
Tfuestro referhUi nrim--r cen í ro de 
cu l tu ra : y . . . nada! E l vac ío , la nada, 
l a . de-sesperación! 





Sind'cato de obrero^ y empleado 
municipale9.—Se convoca a la secciói 
de bomberos eventuales para hoy. 
d í a de la fecha, a las siete de la tar-
de, para t r a t a r asuntos de i n t e r é s 
para l a misma. 
VVV*/VVVVV\V«'V^'WVV\'VvV\A/VVVVVVVVVV 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
INFORMACTON DE LA 
PROVINCIA 
E ¿ R P I E N D A N i 
Empieza por p l a n e a r míul l a cues- 'dos gabinetes amueblados, en sitj! 
t i ón , , y comiecueutenwnle huelgan to- cén t r i co , por temporada de verano, 
das las ccfnsLderacipn.es que ha^e. I n f o r m a r á n , en esta Administración 
. E l deycaaiso dominiicjidil es u n a con-
quiív'ia lograda pea- loo pericHÜisItas y 
para con'venienc'ja de loa peiriodli 
ho de lias Enspiesaí i . E®, pu?®, a los 
peiriodifitas, no a las Emipreíiasi, a los. 
tfue toca decir si cd d'/.boa'nso doanini-
oaJ les a a ü M a o e , si es o no' rea l y 
efiectivamente deacanso. Mient ras a 
•os .ipei ' iodis 'cs» srutiisfaiga el deacianiíj"> 
lomiinioail, el exceso de celo QlS las E m 
psnea::» q u é quiieneu cc^nvertirlo eu seH 
•mamiil no s i rá pertinente. 
Aniumcv.i «A B C» que vS-.nnifltorá ol 
jntercíia.inite asunto d-t! descauao dorni-
nicail a Icc.y.r.'^ peniódiicas.-De autem/v 
no cl-i ' m i s que «El Debate" no a s i s t i r á 
a esa convoca. tór ia . Po rqu i é ' no recono-
ce a «A B C » ni se rae-«mee- a o: 
propio p a r a ó n a l i d a d p ¿ a ve-ntiku- e55̂  
pdeáito. En 61 la p-.irsanailhiad es de os 
periodistas. Si oa con upa ñ e r o s da 
«A B O fuesen los que convocaran, 
aaisi t i r ían los periodistas de «El Do-
rso h a mucho, desde estas mismas, agotado a les ouRWGhltá a ñ c s . a'-los 
columnas, h a b l á b a m o s de la pr-'c-isión ochenta y s is •+XTÍ!;;Ó nn t ra tado «So 
de efectuar determinada iden. que !;a- bre e l n íodo de c w r é g i * un mal tern-
b r l a do redundar en beneficio de to- pernniento» . 
dos incluso del buen nombre de n ú e s Cjieerón esaribi.') a los sesenta v tres 
tro Santander aleare y confiado... Y . lñcs ^ « ^ a t ^ , ^ (p. |:v yofez». I ' i . . . 
aunque indirectamente b-acíamo-s uno tón e s c r i b í a a, ibas ochenta y u n añ.-s : 
l lamada al edificio donde las Musas sóci-ab-s barita les noventa v cuatro, v 
moran, los de dentro hicieron .oídos Goagi-ac no a b a m i c u ó el trabajo h a » 
de mercader, Pol ib io amigo: es de- ciento siete. 
eir... «P rcd íca ine Pedro, p r e d í c a m e 
Pailre, ' etc.» 
_ Y ^.para q u é ca.n?;irnos? Crees t ó . 
ironi.sta de nuestras én t re te los , que tu 
Fontanelle, Saint Lambart. \ ' o l t a Í T . \ 
Xiexyton, E u l ' r. Franldin, ' Buffon. van 
S\vi.c!.an, Di Ui iav, ' . Tkillcir. Kan!, 
P r i r t a í - y ©aittbeultcin, fu ron mLab! 
1 lectura en la biblioteca d i Ateneo no macrobiano.?, y todos ellos canfi • - p 
setÁ alterada una vez m á s ñor el n i - que vivieran bien por observar una 
m o r de las carambolas y los gritos buena condueki v raguilar el t rabaio 
f»ul>versivos de los socios que ..can- Entire las nu i ¡ e r e s es tamil.ión nmv 
tan» los tantos?... ¡No! Ser ía tu pre-'freeuenitie el cans-rvar las cua-lidad' -
tensión a t revida , al querer d>-ba.ra- ¡ in-temuailea basta .alad aVanzada. 
tar u n a obra m u y gj-ande... ¿No con- | Madame Sovigaé . Ninon, de Len-
sidcras que unos versos hcín de ser olós, y M a r i ó n Deforme comvrvaror . 
arrul lados por el «tac» <dac» de los m g f á c u l t a d e s v atraotivos personal •• 
m a r f i l e ñ a s bolas, al chocar sobre el hasta la extrema vejez. S á r a h Dern-
Larc.io 
Doña Vicenta. IJnage Ar r i aga , veci-
na de Lai"Cdp, d e n u n c i ó a la Guardie 
c iv i l de dicha vil la une de su establo 
cimiento de p a n a d e r í a la h a b í a n des 
aparecido 1,500 pesetas en billetes que 
t e n í a ' g u a r d a d a s entre unos l ibros. 
Sin p é r d i d a de momenio l a Benc-
j miér i ta p r a c t i c ó activas gestiones para 
el descubrimiento del autor p ajltóroí 
del robo, dando ós t a s por iT-íutadr 
la de tenc ión de la joven de -16 años . 
Domino Urqui/.a d o i i l l o , quien ée 
confosió autora. Imcicndo entrega do 
las 1.500 pesetas- en lies billetes de 500. 
E u é detenida y pi lestá , 
producto- del robo, a d isposic ión del 
Juzgado. 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca, 5. 
vvvvvvvvvvwvwvvv vvvvvwvvvvvvvvv. \ vwwvvw 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Espetlallsta en enfermedades de nIAos 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.• derecha.—T. 655 
E L P U E B L O CANTABRO se halla <S 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco "CI Debate. 
calle de A!ca<d. 
E n Bilbao: E n la librería do Teóflk 
Cámara, Alameda de Manzanedo, ) 
en al kiosco de la estac ión d« ta ir 
tander. 
FUNDADO E N 1857. 
Cnentaa corrientes a la vista en pi, 
aetas, 2o 1° de i n t e r é s anual; en mon»' 
das extranjeras, variable hasta i » 
1/2 r 
Depósitos a tres meses, I y I/J ^ 
a seis meses. 3 0/0, y a doce meses, I 
7 1/2 
C a j a de Ahorros, disponible a | | 
'Istn. 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósi to de valores, L I B R E S DE DB 
JECHOS DE CUSTODIA. Ordenes di 
•ornpra y venta de toda clase de va-
ores. Cobro y descuento de cupnnM 
/ t í t u los amortizados. Giros, cartel 
le c réd i to y pagos telegráficos. Cuett 
'as de c r éd i to y p r é s t a m o s con garan. 
:ía de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas da] 
^eino y del extranjero, contra cono-
•iraieuto de embarque, factura, etcí-
sra, y ^ d a clasp operRCioncí il| 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma muy cómoda 
y en condiciones m u y ventajosas, da 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le ma-
ga visite esta Casa, en donde obten' 
d r á todo g é n e r o de informes. 
Manuel Vsllido. Amós de Estalanti.i 
verdn hipcfc?. . . 
A y , amigo! N'desifra t e r tu l ia , cuan-
do tratemos dé Hor.-icio y IOMUIOS al-
gún vefso siivo, s é É niri ' ' i iizada po-» 
el conti i i i io «Mate a l i llein.-O), y núes 
tros ojos, rpio c(111 ]•.• 1111 '•1 o :< Apefo en 
efigie, colocado on un r io ró ' i . tri>p"-
z a r á n con ]n.c, (Mboilcm ^-•i!í,; >" posturas 
de los señores ajedrecisia-5... 
Pero rio temas: áü cc iñfááshé ib t i l ia 
hrá.. ^ • • • 
"Licuará Péd<to I.uis de Gálve? <dra 
Vi:/,. V SÜ cáiiiio' verbo \- sil - II;0/!I MS 
versos igforátn bs^üeli^dosi atóntóífjeihte 




y enfermedades de la infancia, por e 
médico especialista, director de Lf 
Gota de Lecbe. 
Pablo Pereda Eiordl 
CaJJe de Burgos. 7. do once a do». 
T E A T R O P E R E D A S 
Empresa FRflSfl. Compañía de ENR'QUE BORRAS. 
A L A S D I E Z Y MEDIA D E LA NHf H E 
, sábado, 30 
Temporada de uerano. 
ESTRENO J R o d x - o F " i o x - j r o í ^ x i T O " 
E l próximo jueves, DEHUT D E LA <¡RAN COMPAÑIA COMICA, 
E [ > P U E B L O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
F R E C E O S DE S U S C R I P C I Ó M 
KoniHiuKll 
Ün mes Ptas. 2 
Trimestie — 6 
Semestre — 12 
Año - 24 
Extranjero} 
Trimestre PtM-¡J 
Semestre — ™ 
Año - 60 
Saturnino Regato 
Espeoi al is ta en en f ennecia des de la 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in -
travenosas del 60G y del "9U (Neosal-
y a t s á n ) , ú l t i m o invento de Ebr l i ch . 
Conisiulta todos los d ías laitorables, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12. 
D r . S á i i z ÍB b a r a n d a 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en la Facul tad de Zaragoza 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.—Con 
ín l t a de once a una .—Teléfono 9-71 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.* plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.» _ a — 1,00 1a — _ — 





— 0,35 la — 
— 0,15 la — 
^ Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquier» i * 
las planas arriba citadas. . . tn 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo (leio 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarB 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATRO I N S E R C I O N E S E N ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y 
E N L A S P L A N A S lay8 . ; 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6a y 7.' 
Pesetas. A toda plana 
media ídem 
cuatro columnas. . . . 
tres — . . . . 
dos — . . . . 
una — . . . . 
TORNOS ^f" 
metro 
entre puntos. Tenemos 
en clmacen dbponibleL 
OFieiNH: Velasco, 
filajacén: Calderón. 25. 
J o a q u í n S a n t i u ^ t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.» 
T E L E F O N O 175 
Carlos Rodríguez Cabello 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día» 
festivos),—Sanatorio de Madrazo, 
v i 
Hoy, sábado, .3° 
A LAS SIETE DE L \ TARDE 
M E R C E D E S SERO ^ cancionista. 
C o m p a ñ í a d e p e r e t a 
fl las diez de la nOCllP. - L a opereta francesa en cuatro act s, masica 
L A M U Ñ E C A ( L A P O U P P E ) 
m & M . m m 
*g DE J U L I O D E m i . 
A C C I D E N T E MARITIMO 
E l n a u f r a g i o d e l " S a n -
t a L u c í a " . 
E l periódico «El Comercio»), en so 
edició" de ayer, publica la sif-iru' i • 
fítforni ación: 
Llegada de nauírago: . 
«A lasi Odio de la m a ñ a n a 83 ayer 
comienzó a circular pOr los mudliea 
jocalea la novicia de que un vapor 
pesquero do fita matrícúlaxhabía K m 
tragado en las cercanías do Luaóco, 
¿ conficouencia de' una vía de aglia, 
Vivándose la tripulación. 
E l rumoi-, que &o extendió rápida-
piente, coincidió con el ai ribo ai p-ui c 
to del vapor de p2a;a «San Pedji-O)-, 
30 DE J U L I O D E 19212 
que fué el que recogió a loa -náufra-gos y los condujo a Gijón. 
0 Eran once los tripulantes del buque 
siniestrado, casi' tocios gijonese^, in-
el patrón, Manuel íglosia-s1 V i -
fLMS. vecino del barrio alto y muy c -
tiinado entre la gente de mar. j 
E l «eanta Lucía». 
i.Vsí se llama el buque nnufragado; 
pertenecía a den Ca»simiro Oria, y era 
de la inscripción marí t ima de Santan-
der. 
-¿¿Había ©ido construido Ivace nuíevo 
años en l| S Astiller; a de los señorea 
Hijos de don José liarrera-s, de Vigo, 
y recientimente se le bizo una repa-
ración completa en Avilé». Sus má-
quinas eran de fabricación inglesa, 
jnarca "BaxteiUi», y desde hace cinco 
años se dedicaba en esta costa a ! • 
posesa en pareja con el «San Pedro», 
de idéntica construcción a la del «San 
ta Lucía», y bai lándose ambos asegu-
rados en una Empresa franco.-a. 
Ivl valor del buque, en la acluali-
dad, podía, calcularse en 120.000 pese-
tas aproximadan lente. 
Una vía do agua. 
E l «Santa Lucías) había salido tí-3 
(jijón o la;S doce de la noche de ante-
ayer, con su coniipañero el «San Pe-
dro», en dirección a la playa llíiina-
dk de «ba Vabinai», para dedicarse'a 
la pesca de la merluza. 
A las I res boros de viaje, y -bal lán-
dcw a la altura de San Eistebiin (ie 
Pravia, s e ' o b s e r v ó que el «Santa [.Ü-
cía» bacía agua por l a parte aie la 
báqjui'na. Comenzaron a funcionar 
inmcdiabniienle las bombas de acíii-
que. al propio tiempo que cb pairó-', 
ctócídidó a arribar al puerto b iás in-
mediato, lo comunicó as í al patrón 
del «San Pedí m, suspondiéndose el 
Viajé proyectado a la playa de (d.n 
\';ul;iif'», y virando ambos buques on 
dirección a Luanco. que era el pu< -̂-
to, al parecei-. m á s accesiide. 
Mcmente • de peligro. 
Par efecto de la avería, y en previ-
sión de que el «Santa Lucía» sufrió-
pn nn grave contratiempo, el "San 
Pedro», que il:-a a alguna distancia 
de su pareja, so acercó, para.^onvo-
yarla. 
En aquellos imsfantes se nnl.S qn-
el agua iba en aum'ento a pesar d* 
iepe las bcm.bas de acbi.qub po ce? 
lían do funcional-. Hallábale/entívrf( OÍ 
el «Sa'da bucía» a. la allura de 1: 
Vaca de Luanco, y a unas tre;? mili as; 
de la cosía. 
Como el agua ;im',nazaba* ya . la eaU 
: (lera, bulto que apagar lofi l"¡n-^iis j 
suspender, en consecuencia. In nave 
gación. . 
Abandono y {Tu:1d<m¡enlc 
rnút.'.l ya i-do esfuerzo y acrecido 
el peligro, el i.-ati-i'tn del "Sania l.n 
cía» awindi' ncercaíW al «San Pedro-
para que la triimlación hiciera aban 
done del buque averiado. 
El salvamento do los náufragos' s*. 
hizo con la rapidez que las circunsbo 
ciás iniipanían, y cuando lodos so ba 
licitan ya a b irdo del "San Pedro» 
'•'̂ iwlo el ñltiii" en ía lv s • •! pa 
Imn, Manuel Iglesias V i ñ a ^ se hkp 
'ba. el ((Santa bucía», deriapájteCiénd» 
por con quieto. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.» 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a ' 
A l m a c é n d e t o c i n o , 
nianteca, jamónos y eiubutidos de to-
das clas&a, de Timoteo Fernández. 
V E N T A POR MAYOR Y MENOR 
Saldhrdhcría extremeña, Mercado 
del Este, número 2a, v M* rea do de la 
Eeperauza, námero 9.—Teléfono, 7-03. 
- S A N T A N D E M . 
Contribuy't |>óderosarflente al nau-
ii-agio el imiclio viento 0. X. O. que 
reinaba en la costa, y la marejada. 
E n el lugar del bundimiento lia; . 
poi' 'o menos, neinta brazas de agua. 
Ocurrió el iiinicstro a las siete.de 
la mañana , y una. hora después lle-
gaban a ('.ijí'ni tos náufragos. 
A éstos no les dió. tiempo m á s que 
a salvar ; ns vidas, perdiendo1 en el 
sin ¡estro, todo lo que tenían a bordo 
(Vol. ropas, etc.) 
V'-VVVVVVVVVVVVVWWVVXâ/V̂AAaWVÂVVVVVVVVX'ViV» 
" L A L I B E R T A D " E N 
S A N T A N D E R 
E l popularísímo diario madrileño que 
tan grande éxito ba obtenido en Santan 
der, desde su fundación, correspondien-
do a este favor, ha dispuesto durante la 
actual temporada veraniega montar un 
completo servicio de información a fin 
de dar la sensación debida de cuanto in-
teresante ocurra en la capital en estos 
meses de verano. 
De Madrid han llegado con esto propó-
sito nuestros estimados compañeros: 
£ Antonio de la Villa, encargado de la 
rección literaria. 
Víctor Gabirondo, sección taurina. 
José Manuel Fernándaz Gómez <Ar-
taix», sección deportiva. 
.losé Ruiz Conejo, propaganda y pu-
blicidad. 
Federico Navas, información. 
Eicardo Marín, redacción artística. 
<La Libertad> publicará semanalmente 
una página dedicada a Santander, que 
irá avalorada por prestigiosas firmas de 
los más acreditados literatos y publicis-
tas. 
La casa COTTRET S01URS 
de Madrid, expondrá boy, úl t imo día. 
su elegante colección de modelos, piv-
cios de l iquidación, en el Hotel de 
Europa,, de ocho dé l a m a ñ a n a a 
nuevo de la noche. 
Servicio Restaurant a la carta. 
Tés amenizados por la orquesta del 
Hotel. 
»/vvvvvvvtvvwvvvvvvvvvvvvvw 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
y p e d a g ó g i c o s . 
:n;eú)gid>as (ya l a mayoír parte do 
las larjetas de identidad, por aque-
llos q¡ue so han decicido a practicar 
los Ejercicio'S Eapir í tuaka y Peda-
gógicos , que por primera vez en la 
Montaña (felebraremos (D.ios median-
te), en Cormllas, tenemos el gusto de 
iriunicar a loei adherido» bis si-
guientes instrucciones; 
Primiera. E l ingreso en el Semi-
nal io Pontificio' será el miércoles, 3 
de agoisto, a las ífiete de la larde 
N(i i reunireme^! los maeot.ro'S madia 
hiera- antes en las inbaédáat:ióne& del 
temi>lo parroquial de la vil la de los 
-Arzobispcs. 
Segundo. Para, efectuar el viaje 
::on m á s comodidad, tendreines, a 
las cinco, nuestra disposición un au-
tomóvil en l a estación del fciocarri! 
Cantábrico, de Torrelavcga. 
Tercera. Auniqiue el tiempo se in-
vertirá pi 'iicipalm-Mite en Ejercicios 
que contribuí iáñ a nuestro perfec-
ción amiento espiritual y prof 'sional, 
tendí emos, además , conversa'cidnes 
o conferencias familiores. Serán diri-
gidas por el cultísimio pedagogo re-
verendo padre Amado. 
Cuarta. Como en el Seminario hpy 
una, ex)cel«nte bibljiioteca, no tenidirc-
mcsi necesidad"de ir cai ga dos de li-
bros: ijiucamenite será oportuno que 
nosl aíjonupañe aVí-uina, obra, de m&i 
Andrés Manjón o del P. P. Ruiz Ama 
do. Del primero 03 recomendable «El 
' n>.aestro mirando ibacia dentro», y 
' del segundo «Educación moral». 
S A L V A J A D A CHINA 
P a r a a p l a c a r l a i r a d e 
l o s a s e s i n a d o s . 
T I E N T S I N . - H a c c pocos días, un 
sil viente del genera l Wu Cb ing-Tung, 
a a á g u o gobernador de Nan Yaung y 
protegido del general Chang Tíioli,- el 
(fcfeníor de Mukden, ases inó cii un 
¡tycesQ de locura, a su • amo, a un 
imano, do éste y al chófer. 
E l asesino inteñtó huir arrojándose 
il. río para ganar la orilla opuesta; 
p&ft) las pei-SonáS que salieron en «u 
:-.'ise, ii: i,.n lograron impedir la fjugá 
háeféniddié vaiios disparas de ixmm 
dé fuego, que le privaron do la vida. 
IgUegO, m cuerpo i'ué traído a tierra 
\ de "¡•edazado. con olijeio il,' culi n a.' 
los fragmentos con cada cílerpo de tas 
víctimas. 
E l general L i F^ng-Chep lia di':-
iiiesio la deteheión y traslado a Tient 
;n cíe b da la raiodia del cnminal. 
II ¡ uc i'.a de SU anciana madre, su 
nada y ti'és hijo?, con objeto de ma-
arlcsi rara aplacar la ira del alma, 
lé li • a' 'SMiadcíi. 
Con-este motivo, los periódiecs que 
^.quí se publican en. inglés bao Hcva-
do nn i <••;) o ..;i.ca prot ida condra el 
>o nósito que se atribuye al general 
bi Fang-Cben. 
LA 1.LEGADA A P A R I S 
E l v i a j e d e l o s r e y e s d e 
Calzados de tarde y nocíie. 
Creación7s cxclusíuaó. 
; 5an Francisco, 28. 
Se encuonltina acciub.'intabTiente en 
p^p. ciudad, de regreso q¡b Nueva 
York y Habana, la notable masajista 
y manicuri Mis. Mari. 
•^l masaje es l a hermosura de ki 
™njer, pues ihacc déisapareceií bis 
amigas, barros, espinillas, manchas 
y grabas de la cara. 
I ',;ice sus trabajos a domhii'io y 
^w-egla las cia}as sin dolor •conV'Cj.iemrt 
"Speeiad ¡para ¡ítee objebr. 
eiaüorafii que siieieéisiten • de sus 
.''i'vicios, pueiden dar aviso en casa 
don José- Rivas (tienda «bas Ro-
PAI5I8.- E l rey Fernando y la n-i-
ni de üumanía llegarán a París ba-
•ia el :'l d ' julio. 
E1 i' V iv nlO á. ¡.-i ol.'abli'iiii'nle, a.l-
t&$óá díríi .en París. Antes do dlrigir-
•c a P'ignolli's, drndc Se •-"( ::i itera a 
un í.-.'ara.m'.'Oilr. inédi.-:.. ÍÜI a cdocar 
nch*% en la tumi a deí aóldadó deSco-
nochlo. 
Ai (üa :;:pie':'e de 5-u Ilegailn. el 
: • y v; :'":-.¡ i n Raiftibourllet al presi-
d do li' I! ni'Uca. 
i ' ( s l . 'rnnn' rnmanos rjc'birán 
e-i -l^. IV' ' a bo'a da Rumania., en Pa-
rís, a alguna,: peí 9 ñas dfél nmmio 
i-.. i¡l¡cr'. |:.',"ra "'o. mb'tar y arlíUlco. 
I.a. rMua de Ilum.anía. pcnp.a,|',e,'iá 
finraní" l i c;:ia de! rey MM S'.'i'il-
VM hiv. 
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T R E S M E S E S C E PRESION 
U n p r í n c i p e c o n d e n a d o 
P A ü i S . Mamm-Pell. \v.\o del rey 
de Pnala (Camórón), ha sido coml''-
np.dp B tres meses -de prisión por ha-
ber firmado un (•¡T'qim sin tener pro-
Fiusüoo F. Ullla 
A diez metros del (íran"Casino. Capacidad para 200 coches, c«n 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e " T e l é f . 2 0 - 3 S 
E V I T A L A V E J E Z P R E M A T U R A 
ManHol 
Reanuda su consulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
únlso ton eervieio a la tarta* 
fiervitlo $9 automóvi l a godos loi 
í r m H . 
SOMBREROS DE m ñ 
S A N C H E Z . - C o r r e o , 8.—Teléf. 3-27. 
Quinta. Los Ejercicios terminarán 
el día (i de agosto, por la tardo. 
« « * 
Como faltan solamente cinco pla-
zas por completar el n ú m e r o de ejer-
cí tantea, 1 liemos podido conseguir que 
f;-e amiplíe el plazo de admieádh hasta 
el 31 de este mes. De modo que, los 
cinco compañeros que isoliciten la 
tarjeta do, identidad del tesorero de 
la Junta, don iAoitonio D. Durán, an-
tes del lunes, les podremos coiapla-
cer. 
Según expresiva carta que nos en-
vía deadt) Barcelona el bondadoso di-
rector d • Ice Ejercicios, l legará a 
Santander, el martes próximo, ? de 
agdáto, a. las. once y media de la nra-
fn-na. Kogamcsi a los maestros de 
arr^hon srxos qnie"se hallen en l a esta-, 
cam del ferrocarril Contábrico, linca 
de Bilbao, con la debida anticipación, 
a fm de dwTpensai; al sabio pad^ogb 
el rei ibunirnto cariñoso y entas.ia.fita 
a que se" hia hegUío acreedor por rus 
virtfj.decj, ni-r sHi o'.chcia y poi su t i 
conocido aun r al Maui-M.-ri.v. 
E l m¡-nuo día de Su llegada, y rffis-
pendiendo- gaiant > a jos djeSe&s e\ 
puestos por la cultísima directora in-
terína de la És ííiela Xi/rmal. señoi i 
ta Vega Monteneg.ru, que tan fidcli-
léímiBlmKíirrffi hia flaljítdo vnleror-far el 
•nlir de t'."das las que se dedican n 
la enseñanza , les dará a las m^e.si-
fcrajsi u.na conferencia, a. las C-inco de 
•la-'tarde, en la Residencia de los Pa-
dres .Ic-'uítas-. de Santander. Se rue-
ga la a i'-tencia. 
CnOmuamo-; los preparativos' par<\ 
la fi '-te pbdagdprica míe; como opilo1 
gi. celeln'a'reni!-.s el día 7. l'.n el m'i-
rniCro pHA-imo p.-ibilea reime' i'. pi'O-
íri'anvi,—T'"' pros id en te, Pane d'e la 
Piie>'<-/v^_.Ki secretario , Í'OTI Fci-nun-
dez Esv'dia.n. 
\AAA v̂Aar̂ vvvvvaA\â AAAavvvvvvvvvvvv\'vvvvvvv\\ 
L A D E L I C I A DE V I V I R EN SUIZA 
C a s i t o d o s l o s a r t í c u l o s 
b a j a n d e p r e c i o . 
HKIIN V—1.a ((Nouvellc Gazette», de 
Zurvcii, pública algunos prer'-.i (jue 
rigen en Suiza en él con.íírcio al por 
mayor., cij general, n^-ulta de osios 
p>rin;er S^BH ' -
• regi--lra una 
(i con i.'Ia-
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
•VVVWVVVVVVVVIVVVVVVVWV'VVVVVVVVW 
D E C L A R A C I O N D E UNA V I A J E R A 
E l c r i m e n d e l r á p i d o d e 
M a r s e l l a . 
P A R I S . — L o s inspectores de la bri-
gada móvi l de Marsella lian recogido 
una extraña declaración do una se-
ñora que viajaba en el vagón que 
precedía inme^diatamente al coche en 
que Se cometió el crimen en el rápido 
de Marsella. 
E s t a señora vió en el departamento 
donde había tomado asiiento, y entre 
un niiontón de periódicos, un puñal. 
A la llegada del tren a Charlons-
GÚr'-Saone, un viajero so apoderó del 
puñal , y descendió del vagón, después 
de guardar el arma en su bolsillo. .Se 
trata, evidentemente, de un caleeoio-
nista., que ha aprovedhado la ocasión 
para conservar un recuerdo del dra-
ma. 
E s t a declaración ha permitido sa-
ber en qué departamento iban los 
m a ' b e r l i o r e E l dja 24, por la noche, 
estaba ocupado por viajeros cuando 
el revisor del tren fué a recoger los 
billetes. Después quedó el vagón sóM 
^A^wvvvvvvvvvvv\avvvvvvvvvv»/vv'WV'»rt̂ vv%'v<.rt'». 
P a t r o n a t o d e P r e v i s i ó n 
S o c i a l . 
datos que al final del 
ño COTÍ¡ente i j t - • de! •" uo 
¡baja media de 24,!>0 fwvi 
} c ió i ji 1- v fon-'; de t!)20; Cíur.parada 
c-'a (rífra ¿OU la del |ieiio(lo .ai ¡ruó la 
ícarosiíP a'^an/.'' sn punto culminan-
[-te.. 13 I "';1 ''d 3G d-- iuni') úh-nvo se 
ai-va a un 5a,lÓ por 100. 
L^s jrén'T, s ic-nr -'i a f-'ct a.dc - |>0X 
la baja son ios come,.;-.í.il l'-s y bébioas 
(13,1 por 100), en los que el reí rocoso 
no alc""za ni a la m^ad fie] le^'-'.ra-
<!(-• en l dé -M¿& por 100). Donde la 
bajá es imis sensible es en ] r j i cbjetos 
^•eferentes a la vivienda, alumbrado, 
'• etc., que e=i de un 100 
I E n cumpdimJeido de las disposicio 
0,ca ilel bando municip il. recientemen 
nn! 'icado, y para ptOCQÁ&I a b 
la.boi pi eiirndnar indispáilsable dé aü 
liac-ión al régimen legal de fótirOS de 
todos los asalariados de la provincia 
a quienes alcanzan los hóií^floicig del 
níismo. [ce patronos de b ria clase. 
Empi-esas, So/iedadr. - y particulares 
a quie'.K s ol-'.'guen Ia9 disposiciones 
del Heglamentó de 21 de enero ulti-
io". de-berán rrcbimar fie la Caja, de 
A-h^rróá del Monte' de Piedad de Ab 
1 m'-! i x i n liós c n re iprrá.diéutíís im-
preso'» de los padrones de inscrijición. 
en número ademado al del p^fSftoal 
de cada fábrica, Empresa o péréOIta 
i que-los reclanie. Diclios impresos, que 
1 se entregarán pbr la. Caja todos los' 
¡días laborables, de nueve a una y de 
trSf) a cinco, se llenarán con ai íeglo 
a las iu;fí6ru.c:-ioues ouo ge •entregarán 
Cón lo:-) m.i;:.!n«N-s, d^volviémlo'-e g.\ ,.«. 
vai'lecimiento ern la mayor luevedad 
i-Oí.ible. 
l De. aquí, segnn p) artículo del 
Reglamento citade, li s v íála¡ iadi-s a 
quién.ff' oiifi i^atronos re.-.pe;-f ivos de-
berán inscribir: 
i «Dos obreros, .cualquiin-a qu" sea su 
».sexo. su pat rono, ÍH (iXpfVi de : u 1ra-
»ba.¡o. agríccbi . imlmaiial o ir" •can-
elib y la fci'íó.a de s" r'niui' n ac:ón. 
• id''.s'áii. per tanto, ioclnni. • [1 n-a-
<:\v,uh)v^i a CfMfMfió y l&s d'i ';;-
»j¡stas. 
-1 1 "ir-'-.'-T.di -> de Corporation«s 
)>'! iu.nicii-'-'e . pi-i v;'iciab s o rcu'iona-
..1-. i>"-.< nn,-i^i|P" pf,,.¡.,loi- ' .,. IH."S 
»y de personas. Em.pi-e'T,-. S'-c; "lail'-• 
> v Afv ••'¡i'-- • M.• • íi ¡'"oare •"! • b'et.fl 
>':-i á'-i'iíy.f^p.d. Mial'o pa.ré.'al, n'o sea 
, i . . .«-.' -M"'--. i f".-> nn l f -e,). ia , pres 
•) i - ¡ ' ' .ndi' un ÍHUVCÍO pií'cbc • .Sn-
»c!.aí. 
..c;.«• '•'. t-,-. ",;/.!! (•(-•\c-:rl'>n.dc.r '-emo 
).fi;, . o,.,,],..; i.... qjpj, ñi'osten a Corpo-
(-particulares un s^ni'oo iVabi'uni d^ 
n..«r;i. r ir! i a,.,.'-•'i i ñor ô J,TÍp.C3/»n 
)^cr''t,r¡iida. n-r nVrn'-.i-ar»'!'5enl:> o pór 
¡xTiitrato es-Títr. o vfrba:!,» 
Con nbjatn (>.-» dar a los nat-onos 
_ la;"' pe-sífb'los facilidades- na ra 1" afilia-
ción, se ha iniciado en la capital una 
..distribución a domicilio de los men-
cionados imipresos, que, como es fá-
ci l de comprender, dado la amplilnd 
de un reparto de esta naturaleza, ha-
brá de resultar sumamente imperfec-
ta y deñcientG; siendo, por ello, indis-
pensable que todo el que no haya re-
'oib'ldo aún Jos expreisados padrone^ 
los laoiicite de l a Caja en l a forma 
l>rescrita. 
'Con relación a las numerosas con-
sultas que sobre la interpretación del 
P.eglamíento y otras1 m.a'íeriasi'rf'cibe a 
diario el Patronato de •i,r.»v1Míón' So-
cial, se previene a los autores d i las 
imsimas y a todo el que «lesee dirigirse 
a dicho organismo con análogos fines, 
que las consultas deberán í>er hechas 
precisamente por escrito a máquina si 
es posible, exponiémlosa (-.ida caso 
con la mayor concisión y claridad. 
L a s contestaciones serán enviadas a 
domicilio, por lo que deberá, con-ig-
narse en cada eBcrito l a dirección del 
fin nante. 
I N I C I A T I V A P A T R I O T I C A 
E l m o n u m e n t o d e l a 
b a t a l l a d e B a i l é n . 
Importa la. primera lista, 12.478,15 
pesetas. 
Don José Arnalicb, de LinaiTS, 50 
pesetas; don José López, ídem, M-; 
don Juan Flores Gonzálvez, ídem, 50; 
don Diego F a b r a , ídem, 50; don Juan 
Sánchez Palacios, ídem, 50; don Isi-
doro Tur, ídem, 50; don Duisi Zafra 
Poyada, ídem, 50; don Carlos Dautis. 
ta, ídem, 50; don Emilio López, ídem, 
5; don Lui s Robles, ídem, 5; don Juan 
M. Arista, ídem, 10; don José Guz-
mán, ídem, 10; don Francisco Moreno 
Mendoza, ídem, 5; don Trinidad i \á-
gera, do Jabalquinto, 25; don Ma-
nuel Morales, de Linares, 25; don 
Juan López, de ídem, 5; don Manuel 
Rodríguez, de ídemi, 5; don Teodosio 
Gca, de ídem, 15; don Manuel 'Díaz 
Cárdenas, ídem, 5; don Juan Mendo-
za Moreno, ídem, 7; Círculo Morcan-
til, ídem,, 100; don Rafael Cobo Gai-
zón. ídem, 25* don Alfonso I.ó¡;.-z Gar-
cía, ídem, 15; don J u a n López Mendo-
za, ídemi, 10; don Julio iioTOKiól, 'id' ni, 
2; d.m Juan Hernándi ¿ G. de L a r a , 
nleiiii, 5; don Manuel Moreno, ídem, 
2; don Diego Vila, ídem, 2; .don Pedro 
Martínez Isac, de Torreblascopedro, 
10; don Francisco Cobo Garzón, de 
Linares, 25; don Francisco Gálvcz Pe-
ña, de ídem, 5. 
Don Manuel Pedregosa, de L i n a -
res, 50; don Antonio Cór'dova, de ídem, 
50; don Andrés Martín, de ídem, 5; 
don Francisco López Arista, de ídem, 
50; don Luis Derengnel, de íd ni, l-O; 
don Hafael Charquero, le Idem. 25; 
don Femando Palma, de ídem. 25; 
don Lui s Ramiro, de Santa C i u z de 
Miníela, 25; don Miguel Tirado, de 
l.ioar<'s, 5: regimiento montado Arti-
llería. de Granada. 12,50; «oxío regi-
miento de Artillería, de Tenerife, 
13,50: don K. Sánchez, Ayuntamien-
to de Víñaloaa, Vaíeucla, 5; Ayunta-
miento de Jarandina, Các •;. 5; Iro-
pas de Intendencia (Lara.-lio). 1.8; don 
Leopoldo Cada ño (Guánoraán) , 50; 
Avuntann mío de C.uarromán (Jaén), 
2-")-. di i Miguel Cnema. por '(La Re-
generación». 15.2ó: AyUntanjácnfo de 
Ab-audete (Jaén). 50: don FráñcíSCfí 
Rentero íC.i anadal. 5fi0; don Mamad 
• Í J ' p w ( a m a r a (ídem). 25: don Celes-
tino F e V v e reía. (íd.epj^, ',r>', dOIl Jttóé 
Caziiiello Xi'iriez (idónl), 25; doña Jo-
s^fa. doña l; !. • - . doña Pascuala y 
S u- Eloísa Martín ÍCi a'iad.i). 10; los 
abo<r;nlos d.-i Esta.do (íi^em).,.. íw; ^ 
am!v«<39 del G'a«ino Principal idein), 
den Taime llb> íVicb). SO; don lilas 
Tello (SPyilláV. 125: Avuntamiento de 
Ti "; "vc'Ubi (Te.''nel). 5. 
Don M. C.arcía Í.M1 ace'e'). 5; Ayun-
tano 'Min de Carb'-oer fS (Jaén), 25; Zo 
na, de Ree'utamienlo H lerona), 
*.vuní"iu.i'>"«--. de Afeii!id'a'!ií-?i"»7 d(m 
I-IK.-ÍO I «Ib» ./\'.-->ei;i••?•!,.. 0 , ; don 
Adriano \';r.- •• .•7 , idea','1. , ¡.î  . (Pili Jo-
r.A .(;,..> Rvi't (Téna'•• •). 25: don. ^Vma-
,i.>r R|i:-/ (¡('en-,-:. 9; (Pifia Mai'u'ariIa, 
Xíra^l 'C/n-Ufo^., 2.-; Z - i a do lie.dul l-
yr: ->i • ele Mi:e oa. "á; |di ni . íd. de 
f'a"'. lie'''. 10; don I'••nrird'. Chica 
f] !>.;•-,•:•). 5: ('••a J ' ^ Cavia la. 15; 
,..,T.¡IVVS.-...* . i • • " i-''¡) (I • A '-.miles, 
jóé; ur.rjpr. ^.rf 'i.raiy 10; A.vbVJtamáéO 
to de S'-MII'--'-n-'n PuerbV, Wíj don An-
t •'i,- rv • I..-- ̂ proy •. fíQj" Aynnbi-
lo/e'b di! Tor '.••.(;-.••."'-.-•"•le. l.V.ídAiU 
de jV-'-va. .'11 o'4vi''l. 14,05: i '^ iMe. I'>; 
lAf^adínn'-f^ •ód'm'e-ía de" I •inzanib'. 
"•: A vo'O ••• •-¡«nt 1 de I-" •'••lia. 10; 1,1 
'r, (-'..Ta. ii!r. eivll. ZT/fc; d^n Frap* 
' v c;,. f-n-yU<%),). 10; don lo>é 
' ' '• ' • "; den Lui s Peña 
¡Vín-Ule WWíííH^S. 10. 
T. '. IM'-'̂ SO. 
MAA VWV» W»AAA 1 /»<» 1̂  AAz»̂A W. AA AíVW» AAAIWVWWl 
' Toda la enrrfiSnnndnntía arimlní»' 
traliva, consultas sobre anuncios 
' y suscripciones, diríjanla a l ad-
| Ministrador, auartado ds Correod 
L R O r T ' L . O O A fSS T Á . !5i fe o 
Maragall)), para Gijún, con 
Itiid® Garcíaj), para ídem, con 
ídcrni. 
«El Ga-itoro», para .Vilkwiciosn, con 
idteru, 
[ 
de buques, m e r c a n c í a s , Incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m ^ a ñ l a a Nacionalea y ExtraiQ]> 
Excur s ión a la P e ñ a Cabarga.' 
Soiciedad «Santaaider Ciclo 
wíiinlojo 
La 
S|poTit»» OiT̂ giaiñiza piiura c 
dn ágoeíe-, urm OXCIHÍJÍÓT 
con áiTegio a las bás'cs siífitifiTiteí!': I í 
• Pri-nicra. Lá salida tendrá lugar en i 
La A'\••;<(!idii de AtbfemSo ?\¡¡í. 
vo de la mañaiiiíi ásfl citaido día, dr?- { 
bióndofto pre.fen.ta.i" los excuirsiibiíiííata^ 
en d%ho luigiíur ccn imeidia bora die an- í 
1 ¡ri[i;i('i<'i-ü. 
Carrerero cíenunosacio, 
A las odio y in.f.di,,-! de miáfiann 
e ayer, en M ca.lle de GaMaróai de lo 
i&e(|ujiiidia¡. BP ixídcMiidO! ¿ja l a ex- ] A v 
¡dursióTi fter.'i efl si^uiisnite: . -maj 
Jj | ¡^a.r n'áflja íoei llaimaidois «Barcos j dc ! 
de fleiraá», .e.nitrü.iidd allí ppir una e i - jcab ' 
iireior.:!. a niaalo díerecihia, «Le resiento I do. 
eonifilninci.úM, y que teaTinina nin el ai!to. i A. 
de la- PieiLa Caibargia., donde eeie-Ifeini 
brairá La cciMiida, íilionidp OM r'c^iTMl 
7 .d 
, | í i a n m , M oanm q m p i ^ i ü A ^smeisco 
2é' contra el 11'auvía A—A, 
mn ©sfril'O. 
a r d í a nuiiniieipa,! fué de-
r.i 11 ciad o cil cH.r-iV'IH:-!). poir na i,r do-
amite de lo® bueyes, como esitá crde-
uiido. 
Cuidado CDÍI las alomaras. 
baálero cnié a hm ai-íz de lá 
i í 
mu-
total de AÚ kiilónietros aiproxiinoda-
mento, enitire lidia y vuelta a Saril;;!;-
der. 
iTercerá. I.a. excursión se í i a f í a 
una veilociidaifl de 10 kiídrnietfoá por | 
üí-ora, co'i'i objeto' die.que en ella p i i e - j 
daiii tcmiia.r parte toda eiáso di'jl cicüis- f 
l a coi'i'Ci? 
-a do d¿ nz 
liipi y iKi.ra jo ( 
Jefe do eXiCuiBk 
cer giiiandiair el oirdiem ccffi lodo rá^or. 
Cu arla. Cada exciair^ionistía diél^erá 
©éfl? poríadi .:• ék ¡3U COIMMI1», por estar 
dieíipTiblado sitio donde édíia bia de 
:-.el,e,birairsio. 
Quinta., Laa bieiclMa^ deter^fin i r 
cuid.a.dO'S.aaiie.ir.t"' fi-reparada.f afl objeto 
de qu'ü la exieimdón Fi3 deeilfce ccm.el 
menor háirniearó posi'ibíte de ¡ivín-'ía-si. 
Sexta. En la, /-.xcuir^iisn ])íi:drán lo-
mar'parte cuúin.tos ci-c.liytaFs lo despeenj 
pean o no aofóigsi de ((Sa.nta.ndr'i' 0jf$@ 
Siport", diebie'iiidn los qiuie remidan en 
Jnei pnebilo?1 esperar en ta ciarnet^ra j , 
ail p.Él'SOi dle los exqursio'nk^asi ^ara „ ea 
sumiairpe a ellos. I ^ 
Sóptiiina. Un a vez ll egados' al lix- .' ̂  c 
"Ciar dicl la cofrríiida, sé c'-leb,ra!---Vn ai- j T.'. 
Ibjnibras. de--..!o 
i ca^a iirMirni 7. 
ILenairte de KM, i m ál-
BÍn'!î ¡ferOií) yl S-Í-I:librero. 
M'dla nhiiiL'iciipa;! sie our.só 
diiente dcnunciia. 
Una caida. 
A las ciin.tro do la íoindié sai linó una 
Caída, el n iño de diez a ñ o s Adolfo Za-
niaiiiilo. 
En ki. ( ' v - i (-.•> Sceo'rrn ]>' fué apre-
ciada una her ida contusa, en la ría-
R6.—'I 
ílspe-üíaildad íen v-Inos f)}anco® d® i? 
KAva, Manzanilla j IValdepefia!*.— 
AMHiti Mí,j AVY.'TiW.VBS: 
(Secleéd da responsaliíljáad llaiUaáa) 
maderas 
ra? KI* 
No hay a^uas en España'con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sult'bídrico cerno las de Alceda y 
Ontanüda, y ninynna puedo reoi-npla-
zarlas en los catarros del aparato i es-
piratorio y enfermedades de la piel. 
i g ran Viiimeiaccion y iiieiie 
s; y coiraniclciióm coivluraih 
Bfesipuiés de eran w i i:r.n t, a i i'en te g 0 & 
t ido fué traf-é.adado a l domici l io de 
aus pa.di),'e9. 
Acciciercfc del írabajo. 
María . Vázquez M-Ul.án. de 1.G años; 
i t raba ja i rdo en una f á b r i c a do carrtón 
(se C|:WI.'ÍÓ CUÍH i i n i'OidiJlo uñía heriidM 
' ( i.ütiiKa, en el dedo índ i ce de la mano 
'derecha. 
F u é curado en, la Casia d¡..l Sodoirro. 
Casa de Socorro. 
Luicía I-"-, i naoid--:/. Véleiz, de 28 a ñ o s ; 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y calienta en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta do tzíganes. 
Té concierto do CINCO a SIETE.— 
Inform os: A d m i n i«tra dor. 
•WBBBUCtnaMflQBHBSBáBBBCBBSBflBCDUBBSSÎBBBŜBZEBÎBDM 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV-VVVVVVVVVVVVVVl,v» 
giil¡nois cmncursios Ofiipointivos, como son 
«arreraív pediBabriasi, c-le.. cbffi premios, i 
¡para lo Giüiail_ todo oxcuT-fi©úfela, apor-
tairá la eaíftitÁdad de 0,50 p-̂ n-̂ tas,. 
Con obj'Oio do nllini.a,'- dotnüies ref,'>-
remtof-i a dicha oxenr^ión, así porao 
pan-a tnáitar de otreis asuntosi ác_ mu-
flía iinpoirtancia, IVA conven ai a junfa 
ffeneiral para nn-ifiajia, domingo, a las 




Rá.pido.—Sale de Santander todos 
los días a las "8,9, y Uega a esta esta-
ción a. las 21,00. 
i Correo—Sale de Santanider ia las zcpuouio 11G)37. 1Iega.a M t o d a las s,i0í 
Sale de Madrid a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a las 
7,8; llega á Madrid a las 6,4C*. 
Sale do Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . - S a l e a lasi 19,M, pa-
•GuiuleoTOO Ailva.nez, de 14 afirasi; ^ f ̂ i ^ ^ ^ ^ V l V áí.45- Dé ov.ivir^-i,'^ rhx i i i . - i n/d-i fi.d (IMÍO Bbarcena sale a las ¿,lo, y llega a San-ex^iacucn d - uima a.iiwni. o.> i ca¡m. Uanide,r a las 9 90 
Modeíi ia ReidaiffiUiez, de nueve nñrist l *— 




Exploradores.—Mañana, a las, nue-
vie y nieidia,, y de unifoirniie. se pire-
.Me.nía.rán en él Club todas las tropas 
do Saaiita-nder. 
de extracción de una espina.de la 
garganta. 
LBonairdo Rotá 's So-to-, die akstfio a ñ o s j 
die una herida, cctnitusia en. efl! efedí) ín-
dice de l a IIKMIO izrpi.i-o-da. 
vina 1 "¿•iiildia )• Jidnzantie en d-ai región 
plainitar deireol lia. 
ivvvv\a\'Vvvvvvwvwivvvvvvvvw 
i T * a f a t a 
' i SANTANDER-BILBAO 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiiento del Asilo en el día de ayer, 
fné «1 si,suii'Pnte: 
CÓtóidiasi disiíiriibuídas, 666. 
Arsílados que quedan en el día de 
hoy, 139, 
Matad«r«.—Romasaeo gal 'áíe S« 
av^r: 
Jlesies minivoraS, 18; memores, 38; con 
jV*o do 4.917 kilogramos, 
ípeilfloisi, 8; com pesio di© Cu A. 
•Ceird-rro'S, 40; don paso de 175. 
•Garneii-os, 1; con peso, de 20. 
SRAN O A F I 
Haagig.llffl^ en bodas, baaqaetsfe 
(̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViÂVVVVVVVVVVVW 
Gra" Casino de! Sard'nero. 
«'ibado. a )a,s. siete de la tarde, MF.B-
fEDÉS SEROS, canción IMa. TIIE 
3 íÁIN-SANT-'l) H (,) 11 EiSH \ \ Bil KLDI. 
Coionañía de opereta y.zarzuela: a 
lasi .diez de la nocihe, la "opereta frañ-
•ces'a, en cuatro actos, música de An-
diew, LA MUÑECA (Le pouppé). 
Teatro P-ere^a.—Empresa Fraga.— 
Hoy. sáluulo. a las diez y media, es-
treno de "t 'c l ro Fierro». 
Sala N a r b ó n . - nefüde la,s Mete, 
«Elmo él, pudeiosio», priiiM-'x-a joriui-
Kaüazgo. 
En la tarde de ayer, por unos -jó-
vonos (jine se encontiraiba-n en un boiéj 
ail Sur del manro de PiieiiocCiie,.. fuá-
ron halladas dos coronas nioiiinoy-ia=. 
l a una, negra, ecin dos manCí en 
centro entneilazadas, y alreidadda', la 
f̂ iiEpuili-Tiriifie ipsi'aiiplGKín: «Al miejctt' diñ 
los esposos. A mue'üíiro padr », y ie 
otra, uiianiaa, pequeña., con una i¡m.á-
gen. 
Se ignoiiia quién pueda haberlas 
arroijaido ád mar, orayérulose qpa sean 
al proiducto de a l g ú n i'obo. 
Citación. 
Se interesa, la p r e s e n t a c i ó n en es-i 
Coni.aindia.neta do MíairiniÉl d í insci'iip'o 
de este Trozo Eduando Cuetosi Cüa -
du aido, o die MU padre, amibos warnoí? 
die San Pendro' dieO Mar. 
Movimiento de í)jques. 
Entrados.—«Cal«o la P l a t a » , de Gi-
jún, con carga general. 
K.luanita Luisa», de Viilagarcía, 
con madera. 
«Nuevo San Jorge», do (jijón, con 
carbón. 
«Manuel», de ídem, con u l e m . ' 
«Magdalena García», de idem, con 
carga general. 
«Manuela,», de ídem, con carbón.' 
«Juan Maragall», de Ainirnes y es-
calas, con carga general. 
«El Gaitero», de Villavicicsa, con 
sidra. 
Despachados—«Si.boney», para Co-
ruña, con carga general, 
«Cabo Toriñana», jiara ídem, con 
ídem, 
«Cabo la Plata», para Bilbao, con 
! idean. 
Salidas de Santander: a las 8.15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias; 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18.40—A Bil-
bao: a las. 12,16, 13,21, 19 5 y 21. 
Salen de D'iibao: á la'si 7 40* 10 20 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander! 
a las 11,50, 13,14, 18,31 v 20,35 
SAN TANDER-LIER GAÑES 
Salidas de Santander: a las 8,55; 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,13.-Para jJfegaí 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15.50, 17 48 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7,' 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las- 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18/ 1¿.3J 
7 19.43. 
SANTANDER-MARR ON 
Salida de Santander: a las 17,40; 
para llegar a Limpias a las 19,50 y a 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander:, a laá 
7,5, para, llegar a, las 9,30. 
SAiNTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On-
taneda a las 9,47, 13,25, 10,22 v 20,57. 
Sandias de On'laneda: a, l&fc 7,6, 
0,35, 14,32 y 19,20, para lleg'ar a San-
tander, a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13,30. 
SAN TANDER-LLANES 
Salidas de Sántander, a las 17,15.. 
SANTANDER-CABEZON, -
Saliidas de Santander, a las 11,50,-
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELAiVEGA 
Salidas de Santander: los ,iueves y 
domingos y dios de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, a 
las 16,26 y 20ii31. De Llenes, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
^ 4 3 . 
Toda la correspondencia oobr* 
dinunoiOa y Susaripcionea di r i | a f lg 
11 MIMMl&TftADÓiL 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v l l s s A ü D í y M A T H j S 
0*75, í y l'.'SS pesetas ki lómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
MATrilS 10 H P . A l u m b r a d o y puesto en marcha, eléctri-
eos coupó , I70inn« 
GROW. o.. Oouduooión interior. Seis cilindros.... 05 iaín P a8' 
RÜD-LAY 12-30 HP Seis-asientos, faetón. Consume doce l i - ^"Pías. 
tros; airanquo y alumbrado eléctricod 23,000 
o ^ ; o o A ^ 1 o ISJ 
MERCEDES^645 H P . . . . Sin válvulas, cabrJolet, ssis] añcnt5S... 25nnn 
EESZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico Bosch, limousino,. ^ 
seis asientos, recién p i n t a d o . . . . . . . 2?tí)on 
ABADAL.15í45 H P . . . . . 1 . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es- " • 
í^flo . . . . - Ig QOn 
OMNIBUS FÍAT 18 B L . . 30 asientos , 30.000 | 
PÉUGELÍT 40|;yu H i P . . . . . cinco asien.os, turismo, alumbrado ' - WL 
olí c'rico 82.000 
DETROITE seis cilinüros, faetón,' buen estado..... II.QIJO 3 
OMSIBÜS «FIAT» F. 2, doce asiontcf, semi nuevo 20OM "~ 
OÁBIION « B É R L I E T » . . 4 toneladas, a íot'a pzueba u ' g 2! 
\ i M i \ w m , i i m 0 ú M, m el l \ por 150 i i i i m t i . laller de \ m t \ % 
Ü3L-ÍÍ33 íncí©p©ncái^nt®s disponibles 
9 
; y m a t a r í a s ; ; © f é c t n c a 
SaoTO preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eseia-
f i ds anís. Sustitaye coa graa ren- | ¿a glicero-fosfato de cal de GREOSO-
sja al bicarbonato en todo* aua usos. | Tuberculosis, catarros cróDicoi; 
n • o en ^ „ * i "^nquit is y debilidad geueraL-Pn. 
-Oajfit 2,50 peseta». j c¡n: 2,50 pesetas. 
BSFÓSITOi DOCTOR BSKSQIOTO.—Baa Bernardo, afimairo Jl.-MADSB 
1 ^ ^Y^M/ i?!/ 
I 
ORIENTE FLORIDO . LAS M£NIN, 
MARAVILLAS DB ESPAÍ^A 
tías xnü3 tdrtíeaa Y refrescantes coo perfumé d»: aita dislincluR» 
C f í E M A D ñ A L M E N D R A S C A L B ^ R 
Preparaílories mai-dvllloscii- rtara ^ cuh» 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel. 
Ventaj p e r í u m e r í a s y drogruciíuis. 
A las Compaf i í a s de los im 
clama REOS, Atarazanas- ' 
,¡311108 
Paseo Menér.dez Pelayo,_ cu 
bailo. Iníomuirán, ^ ' . x ^ ^ ' 
D E 
.£1 folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
c o 
¡an Rrarítoisco, núm. SS 
^ tí® 5«SS gS?a»53á30 
BELLEZA rie ̂ MMfcaOÉL'-
: l ¡íflíl 
• Mil 
S A N T A N D E R 
ENTREGA INMEDIATA -
a e r e s 
a c i o n e s . 
B* ¡M n B magñÉlÉp DAIMBLEP, ?>:>-V-> Uv» sélá ciliadrós. "nrrr-/a-io pon Lincrsin, a to-
ía* ŝ á U do lujo, pudiendo abrirsa pai-a quedar como ]i.n lolet. Prutba a saüsluocióí 
T-.I día 19 d© a,gostd,; salvo contingencias^ Saldrá m Santander el 
vapor 
Su capitán den Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, con destina a la HABANA y; 
VERALiiUZ. mmQi0 pAsAjK 1M TERQERA ORBlMASiS 
^a.r& Habana, 550 pesetas, más 2(5 de impuestoflj 
Psi?a Veracms, 575 pesetas, más 15 de impuestos^ 
El día 31 de julio, n las nueve d é l a mañana , salvo contingencias, sal-
drá de Süiitander el vapor 
, - !j!¡ 
/...el único laxante queeouca e! intestino:, i 
¡¿, la defensa para la congestión y la obesidadJ I 
...el aqradakübímo 
^ u u á r d e l o c o m o s u m e 
' El mejor tónico que ae conoce para la cabeza, impide la calda del pelo 3; 
í» ¿ace crecer maravallosaraenle, porque destruye la caspa qua ataca a l t 
raíz, por lo que eviia la calvicie, y en muchos casos favorece la salida d^ 
Wlov xesuilando éste sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía presidii 
Itíempre todo buen tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
Rresclndaendo de las de más virtudes que tan justamaníe se le atribuyen., 
Frascos de 2,50, 4V50 y 6,02 peseta». .La etiqueta indica el modo de usarlo. 
fl* v«nriai en RaBtn.nrtíir #.n 1A drotruería. ri<a PárM dal Molino v Compaflío. 
ta* 
ñ 
DIA (Í!o|a alavesa) 
Peáíálo ca Hoteles y ÜRramaíiaos 
m i 
M u Ffsaeiseo, 25 Guantería 
y Corbatería 
Objetos cáet esprioho. Carteras. 
Géneros tí® punto, 
•rnpormeafcjies de |as mejores marcas, 
para señoras , cateaSleros y niños. 
Taller de eomposturas. 
©toda o ía se cíe parag^a® y so-wbr ¡IFas 
^|RESpLEOST^pLA.RÁcBI|^fRoY R g ^ A U R A R TODA CLASE D E LU-
Oknc «r«EJ0S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S OUE SE DFSCa PIIA, 
£s&PAr2SB^D0S Y MOLDURAS DEL P Al S Y E A N J E RAS ' 
para transbordar en Cádiz al 
quo' saldrá de aquel puerto el día 7 de agosto, admitiendo' pasaje de t o 
&sm clases con destino a MONTEVIDEO y LIJENOS AIRES.' 
Para má,s iníormas, dirigirse & sap ».;oñstiítiatarioB ea Santandurj (¡tt 
fsr®i HIJOS DE ANGSL P E R E Z % gQ&PAfUA*HP8«$£ ^ e ^ l i K 
fe^ari&do aúmoro 6.—Teláíoeo 
SijNÉnHo poy las Ccmpañlaí d« ios ¡«rrocariíes ís3 Kart» <&» E»pafi«,, 
i88ta del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera ^ 
fe^faí»» y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina ds 
fearra y Argen-alea del Estado, Compañía Trasatjantica y otras Empresai 
gatsgacióR, nacioies j extranjeras. I/aclarados Rimll&rcí al Cardií? poy si 
fe^ntfiZgo portu^jís. 
Carbonea de vapor.—Menr-fioo pwa 
g^Rlúrgiobt y doméstlcoa, 
l&f l í l é l loo p&dides a i» 
2 
Ito&S !nfonn©8 y precio* dirigirse a Jas oflcinag de la 
^fiyo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MAD/tUD, don Ramóa 
Sssso Xíl, el.—SANTANDEñ, it'.'üores H*iJos de Angel Pérea y CompaSia^-« 
^?íOlí y AVíLES, rĝ 4̂̂ 2 da la So2i€daá Huliíra Sspafiola.—ttALEMCIA. 
a Q u b & 9 l é x i c o y Estados Unidos 
E l día 21 de AGOSTO saldrá de SANfANDER el vapor holandés 
A , M I ® T " 3 3 3 L . 3 3 I i F ^ 
de 12.000 toneladas, admitiendp carga para HÁPANA, SANTIAGO DE CÜB 
OIENFÜEGOS, VEKAGKUZ, E M P I C O y NÜÉVA OHLEANS. 
E l día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUSEL el vapor'holandéi 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PEPvNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, 'MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
líOSAKiO DK SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—?e extieadea coaocimwuto-i dírseíos desde SANTAN 
DEK, contransbordo en Gijóu, para los puertos do Érasil, Uruguay y Argoatina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agento 
0 6 
El rapor 
E l vapor 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
Se refo- man y vuelven fracs,-
sankinp, gabardina? y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvense trajes y gabanoj 
desde QUlNOE peaeja». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
foda clase de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga más que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2.—Tel. 5 02. 
e r o 
alquilo por teanporada O' año UN ^ 
tel arnuchilaidü. 
Basilio del Barrio.—Calderón, tft. 
-4 
AUTOMOVILISTAS 
G A R A G E M A Y O H A L 
TELEFONO, 67.—TORRELAVEGA 
Auitomóviles de alquiler, de lujo, y 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en impermeables de setiora y cabaile-
ro, y para auío-motori&tas, do gomaj 
y cuero, preoios reducidos. Tainbjen 
tengo buena remesa de zapatos gomaj 
de sport, para Tennis. 
M5TC-PIE-5ñIiON, GñRBGE DE LOPEZ 
Ha recibida bicicletas y motos va^ 
rias marcas y accesorios en general,-
que detalla a precios sin competencia. 
Neumáticos, clase superior, a 5 pe-
setas. Motocicletas de ocasión. 
Exposición y taller de reparaciones: 
16, QALDERON, 16. 
m i n i a i j e 
DESPACHOS; 
N T A I 9 D E 
por no poderla, atender, una corsete-
ría con clietitela abiiudaniísi-na y es-
cogida, en una hermosa villa, da As-
toiriaia Aunque no sepan el ofidio se 
enseñará. 
Tanibiés admite sacia joven y da 
bucinapi relefrfe'nca&á Infornies/, Santa 
Clara, número 2, tercero. 
Por aumentarse sus dueños, urge 
vender todos ios mueble de una casa, 
incluso cuarto de baño moderno. To-
do seminuevo. 
Koras: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Lope de Vega, 1, SiCgundo izquierda. 
321 
tíemftre 
' O O el 20 de agosto. 
•Para reservas de pasajes, carga; y cualquier informe que ínteres» fi loi 
^Sajeros para HaLana y Veracruz y detalles de todos los servicios de estaí 
Compañía, dirigirse a los consignatarioa de la rmisma en Santander, 
señoreíS 
V I A L H O O f s ¥ m m ú * [ ¥ m p $ $ m 3 % B s & & ¡ < r s s i t i | i 8 
a t X Í l S L l É X 
y vención pianos y muebles'. Jnfonnes, 
iilniacón de muebles de Alejandro 
Ríaté, Alameda Primera, ^.'—Teléfo-
no, 4-24. 
« V I L E S 
Ti'KOü 
Stock - Duotopí- i i á ú m - & & 
Bafiásjes macizos BERGOlIfiSM 
AGENCIA EXCL 
DÉ LOS AC 
•| (IMPORTACIÓN DIRECTA DE AMÉRICA) 
ií '• 
ÜHICO TALLER QOS G4SÁNTIZ4 
LAS REPARACIONES DE NEUMÁTICOS 
I S i M l L A C á m i C l , l I : T e l 2 9 9 
E N C U A R T A P L A N A 
D E I I 
T E M A L O C A L 
1'^Í 'VWyWA*1*^ WUW'VVMAMMAMñ^^ mi*Mnñ>%**AMrVfAM*W V I M W W A W M M M ^ ^ 
E L ALCALDE D E B E PRE-
OCUPARSE 
para los 
qu izás m á s 
Desde hace l i s t a n t e tienmo, Sáli-
t a p a é r es', -por desgracia 
&ÍX n tal id e i i n os, la | ú aza 
cara, de la Peníinsu-la. 
/.Por ,quc'? ¿Que' i imiivns o pndero-
sas razones h-a-y para que a q u í ' se- "ven-
da t.Hlo m á s caro qUe en M a d r i d , o 
ya l l adu ln l . por ejemplo? De un laclo 
la ox-diciu do dfterminados • comer-
ciíuites, y de otros la pasividad de las 
autoi i da des. qua . d e b í a n siempre, y 
en (.-..do tniórn^nio, pre'bcupai-se mu-
d í s i m o de que el vecindario no. fue-
se esqiinlmadOi como viene ocnr r i én -
dole un d í a y otro, sán que nadie tra-
te de evitarlo. 
Hay ta l diferencia entre la vida-en 
y en LO'gro'fio, por ejem-
sombra realmente'. 'Aquí, 
a iiic:.desta., compuesta de 
'•u'< ' 'otre mayores y niños, 
v i v i r , c o n diez pesetas dia-
Bilbáoi y en Purgos, y én 
Guadalajara, vive, con cae tm&nm di-
uero, con relativa, ho lgura y comndi-* 





p ío , que 
una IVi r i 
cinco pe-yf 
no' puede 
riasi. ' En 
veras, aldeanas y comcrciantucas del 
mercado. Con ta rán uaia gal l ina tres 
duros, y un picl íón dos, y u n k i l o de 
pauuan u es peS'etas y un c u a r t e r ó n 
de tocino t re in ta reales, sin que na-
die, m á s que el coaiisiumidor, se ente-
re. En este caso nos ' hac í a falta no 
alcalde como el de Bilbao,^ que no tu-
viera do® pesietasi de capi tal , pa ra que 
escuchase a toder-i l loras lo® lamentos 
de su s e ñ o r a y de sai vecindad, pobre 
c o m i ó él. Afortunadamente pa ra el se- bolsa.. 
N O T A S D E A C T U A L I D A D 
ARRUECOS EN CIFRAS 
ñ o r Pereda, Palacio- y para l a mayo-
r í a de los concejales, la for tuna les 
ha igioinreído y pueden penni f i i se el 
l u jo de miandar a la plaza a l a coci-
nera, con diez duros diarioe. 
Si no fuera así, si tuvieran l a mis-
niia oecesifhid del pueblOj l ien luego 
c o r t a r í a n eScvs nh im is ©scantialo-
309 del mercado de a b a n t o » , donde no 
se puede entrar m é a que con un ca-
ñón o con una, escarcela llena de pla-
ta. 
Convénzase el s e ñ o r alcalde de 
nu.estro rassonamáento, y ya que las 
calles c o n t i n ú a n en e l mismo deplo-
rable aspecto del mes de octul 
perjuicio de las naricea y de 
tas, que no siyan IOS mercarle 
brando a tres lo qus debía SCJ 
con ner iuicio del esl,óm,a,go v 
¿De q u é proviene esto? De 
Constituyendo l a ac tual idad nació-
-ríal el . t e r r i to r io y las fuerzas espa-
ñ o l a s en Marrueco-s, vamos a dar, en 





cura ; aqu 
roí de nuestra;» auteridades, 
oen la vista gorda a todo y s 
can paiiativoií-i en cajsb de 'a i ; 
mot ín o de algarada. 
L a Junta de Sul.'sistnieias • 
p i t a l m a n d ó lince nreo pom-
tienda-s de ü l t^ .mia i ' inps car! 
k-oi précics! de todos los art 
desde que eso sé llevó a e|é 
• eoiiif-etencia, ventajosa, para 
CÍante y para el comprador I 
oue puedan adqu i r i 
alias en laienas (¡óindicionf 
no p e t a r í a de m á s oue v o l \ 
visarse los precios; de vez '( 
ooirupulisándolos 'con los de 
bla.cionps análogas) , donde los .artieu-
los exigiesen igual arrastre y los mis-
mos gniStosi do dependencia, contr ibu-
c ión , luz, e t cé t e ra . 
Pero e m Jinda de Sulslsitencias no 
h a parado mientes en las nlazas de 
alias t ie r ras y el heroi-
é jé rc i to que viene luchando en 
ellas, y que, con la ayuda de Dios 
d a r á a Eiñpafla nuevos d í a s de gior iu 
v una colonizac ión famosa en el o r 
MU 
¡aria 
i r n;i ueonio 
géneros en, 
annqne 
ra o. i 
e m m d o . 
! L a S( 
da en c 
ta Comí 
nuv tdd 
ni si o os 
vienen 
crue merece 
' i 'aiabién '££ 
lleve la ra 
los Centros 
a r r i c a n i s í a 
son as que 
mente, lo i 
cional afri< 
d r á ver si 
esíi.,a ac tuó 
otras nuevi 
de Marruecos, establecí 
istei'io de Estado; la. AJ 
e s p a ñ o l a en T e t u á n , co 
g las oficinas de ambos orgí* 
/ su benemér i t o personal 
haciendo notables t rabajo ' 
icen l a g ra t i t ud de la Patr ia 
¿ s dig"na de ponerse de re 
no menos loable acción d 
ros h ispa .no-mai ' roquíes , lAgr 
otras entidades y pe" 
ca de 70.000 almas, de las cuales co-
rresipoiulen, salvo los nuevos datos 
del Censo a ú n no conoculos: 
¡Víelilla, iO.OOO almas; Ceuta, 2Í.O0O: 
Mador, 2.800; Clhafarinas, 806; Alhuco-
; P e ñ ó n de la Camera, 400. 
de Marruecos.- Quedan pa-
n Hoi'io de l a zona 





laboran mucho intensa 
rienío que l a « P r e n s a na 
ana» : pero acaso conven-
t o d a v í a deben ampliarse 
dones) y aun plantearse 
le as, m.erced a las cuales S' 
el problema de Marruecos ei 
íi hogares peninsulares e in 
en todfcs las Escuelas, por t o 
nacional os, incluso p or nues-
que en P a r í s y -en Ber l ín , l a h'ortali- i r a infancia y la juventud. Esta di-
za. entre otros a-éneros. fusión universe 
abastosi, 
dtís Ib* 








m t r o l to- ci 
leras y te 
isumidor, si 
i v o r precio 
géneros 
Y e s t o es l o que queremfoP1! oue-ex a-
máne el alcalde con todot detenimien-
to, po r m e d i o de sús" insneci'-i'er d'r 
niiPT-cadois.y afrentes. T,a. f ruta , la b,or-
t a l i / a , los bínevos. el <(n''.'Virlon'ro)i, i*l 
tocino,' las avf'n, el neceado, todf> 'o 
que constituyo el alimento cnofidi-v 
no de ricos1 y pobres tiene tarifas ee-
candaloiSas que no pueden ciee -uli -
Y a sabemos 
al alcnlde es 
qu i d ; ; 
'UI.O OU( tarag 
in-
denuncoam' 
míe n05 p l 
¡pto. d é é a m p 
ocup 
Cachano con dos 
el. deber de den un 
blicamente y . l o® . 
pile i'] pupbln sepa 
sus • necesidades y 
A y e r - h a costad O' la 
vos a ¡cuatro, pesetas y media!; una 
lechuga, ¡quince cént imos! : un repo-
l lo , , ¡una peseta!, y un poco do asa-
dura , l o que en tiempo, normnl cues, 
ta . noventa cén t imos , ' ¡dos pesetas! 
¿Es que puede consentirse que de 
modo tan t r anqu i lo y despreocupado 
se tome el dinero del pueblo, que taje- n ia l viene 
ü de las cuestione? his-
pan o-man1 oqu les es una necesidad 
sentida, por todos y que toca llevarla 
a la p r á c t i c a , po r losi organismos y 
personas m á s adecuadas. 
T E P R I T O R I O S AFRICANOS 
E s p a ñ a cuenta con los siguientes: 
Posesiones esmño- la s del Norte-
(M-dilla, etc.) 
Marruecos e s p a ñ o l : P í o de Oro. 
(minea continental ' (vulgarmente 
Moni ) . 
Guinea insular (Fernando Póo , An-
nobón, Coriseo, Elobey grande y D o -
bey chico). 
Él cón jun lo del presante imner io 
eol-m¡al e s p a ñ o l suma cerca de 313.000 
k i l óme t ro s cuadrados, es decir: el 62 
por 100. o'sea b á s t a n l e m á s de l a i n i c -
iad del terr i tor io ' metropolitano, que 
se c i f ra en 505.200 k i l ó m e t r o s cu ad ia -
dos, y en és te se incluye l a Peninsiula 
.—la parte española—, Baleares,.. Ca-
narias y el Ayuntannento de Cádiz, 
que pertenece este ú l t imo ' a, l a pro-
vincia de Cádiz . L a pob lac ión colo-












•no m i l i 
ne que somietei-se a los desafuero® d ' 
los mercaderes? ¿Es que no hay aute-
l ádad bastante en l a Alca ld ía para 
impedjr lois abusos y oblia'ar a. esor-
"'""'dedores a ser razonables? ¿Es que 
toda In v ida va a estar Santander pa-
gan^Oj 1^. a p a t í a 4 ° sus regidores y d^ 
los .que tienen l a isagi-ada obl igaci íá ' 
de velar por él? : 
Ajtorradns vemos que viene el me" 
de ag'osto y con él el agosto' de renr-
AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^VVV^A'VVVVVAA^AVVWV-. 
en conjunto. 
Marmedos españo l .—Mide miá« de 
28.000 k i l ó m e t r o s superficiales, porque 
m le asignan 28.213, incluyendo 213 k i -
l ó m e t r o s cuadrados de das Ih.madaf 
posiesioneis e s p a ñ o l a s del Norte d« 
Affrica, que son: Mel i l la , Alhacenias. 
Chafarinas, Nador, P e ñ ó n de Véle; 
de l a Gomera y la plaza y te r r i tor i r 
.nmni di pal de Ceuta. E s t a á posesio-
nes del Norte e s t án pobladas con cer 
•A\a*^AAiVvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvvvvvvvv^ 
E l capitán, montañés del (egimicaud 
fiando con las periodistas. 
de C a n í ^ r i a , señor Angul?, im 
(Foto. Samot). 
   eánañoL 
kiliómieti'O 3 cu adrados-. 
!0 alróaS, acaso con me 
ú n m á s I tabit í intes. E,se 
?sada superficie d? 28.000 ki'.óm?-
superf íc ía les vieno a ser algo me-
que la de la p r w i n c i a de Cáce-
que tiene unas 20.000, en cifra.:' 
¡i. mási la d-e la provine: i a de 
con 10.000. P 'dajoz y su pro 
r'den une-; 23.000 k i lóme t ros 
)?., en cifi'as redondas, 
población de Marruee'—: se 
a peninsular, tanto c iv i l co-
.ar, m a r r e o u í e s (rífenos, bc-
'-ebei-'-'s y otras ra ¡'.as de lenguas á r a -
be v be rébe r ) , j ud ío s y ex') an r-'ros. 
Ciudades,—Las princ'pales son: Te 
n á n , capi tal de la zona de influen-
•fa. y en la m íe reside el Alto Comi-
•ario", el Jalifa, otras m á s autorida-
lesi nuilitaíifesi ^váléis y eclesiás ' í ica^ 
7 Las oficinas y organismos corres-
pondientes. La poblac ión pasa de 40 
m i l personas. Ceuta .tiene 25.000 al -
>nas y es plaza fuerte y puerto. Me l i -
lla, t a m b i é n con puerto y plaza fuer-
te, contaba, con 10.000 personas, y aho-
ra r e ú n e unas 43.000. Posible es que 
'•stas cifras resulten anticuadas e m 
"eriores a l a presente real idad. 
Merecen igu a l iñen te citarse, como 
•irbe^i de importancia Larache, A r c i -
la, A l c á z a r q u i v i r , Chafarinas, Alhu-
cemas', P e ñ ó n de Vélez de la Gomera. 
Piador, Xauen, M a r Chica. Zeluán. 
Cabo de Agua y otras poblaciones 
time, po r su cantidad de pobladores, 
s i t u a c i ó n m i l i t a r y e s t r a t ég i ca , etc.: 
desiempeñan impor tan te patrd . 
Laraób.e tiene nrnisj 17.000 almas; 
A lcáza rqu iv i r , 12.000: Arc i la . 3.000. 
En una obra, francesa vemos que 
asigna 60.000 a l i ñ a s a Larache. 
«Dep vo lan te» , i r á n apareciendo 
otros aspectos: Marruecos, crisitiano, 
cu l tu ra l , económico, etcv etc. Mere-
cen divulgarse, porque no sen todo 
lo conocidosi que debieran de serlo. 
E D U A R D O NAVARRO SALVADOí 
MM\̂ 'VVVVVVVVVVVWyV\̂ VVVVVVVVVVV\Â VVVVVVV, 
M ú s i c a y T e a t r o s 
Gran Casino del Sardinero 
E l interés principal del día de hoy ei 
pl Casino es la representación de la pre-
ciosa opereta «La pouppé» (La muñeca) 
por la Compañía que dirije el notable ac-
tor Anselmo Fernández. 
L a bella partitura del popular maestrr 
áudráu, forma con L a Mascota las colum 
ñas en que se asienta la fama del geni» 
compositor francés que abrió un nuevi 
cauce en los gustos del público ofrecien 
lo una música frivola pero llena de in-
p¡ración y gracia, que no han lograd» 
igualar ninguno de los autores de la-
modernas operetas a base de valses vie-
aeses. 
"Anoche se.cantaron «La alegría do b 
iuerta> y «El asombro de Tara asco } 
tanto en el precioso saínete mus¡cad( 
jor el inolvidable Chueca, como en e' 
uento oriental que dió motivo a tan ins-
aradas páginas del gran maestro Lun^, 
ns intérpretes fueron todos muy aplau-
didos. 
La saladísima y simpática Mercedita 
íerós sostiene el cebo de la animación 
f re í entusiasmo del público, que lien1 
tidas las tardes el teatro para colmar dt 
• plausos a la m o n í s i n a canzonetista 
v V V V V V W V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V W W V ^ 
D i c e e i a l c a i d e 
E l señor Pereda Palacio nos diji) ayo 
que había cambiado imprf smnes con lo 
obreros en huelga y que había h?ch 
traslado de la carta reniitida por los se 
noiea Quijíino a la Comisión mixta, mi 
«iva qu j es respuesta a una indícaciói 
lúe Subrtí los cunllictos du L-oa Uurrulo.v 
•c ui/.u a vtí'yytio Uoujpu a ia üii'cMolO 
de la importante fáürLa de forjas. 
Las. autoridades sántanderinaa i i 'raudo a bordo del «Andalucia» para 
'saludar y oír;etíu"ar a los soldados del i cg i miento de Cantabria, 
(Foto. Samot). 
•VWVVVVVVMA/VVVVVVVAAA/VWVVVVVVVV^ ^'VVVVVVVV\AA'yVWVVVV\/VV\A'VVVVVVVVVVVV\VVV^^ 
^ E N L O S D I A S A C I A G O S 
Es aohaqiie c o m ú n 
d ista s e spaño les—com 
como españoles—pune 
evidencia, c ano sisté} 
iiuestiroei defectos y n 
mientras exhala iiao« 
rav i l l ádo y l á n g u i d o 
ból icas admiraciones., 
sa de ctiv-'S pa í ses pi 
lemos tener las mié1' 
elogies v los mejoréis 











Eá b i per-
la Pren-
ciial - • 
nuv-'tros 
Y (Mian-
do la Prons; 
(•¡llámente, Ir 
honrada del 
so o incurre 
¡cómo nos -f 
1,—QU( 
un no n i 
inundo - 1,t 
en -una 
jpul ta i r ; S 
ren-
ins im tro-pie-
cq ni vocación. 
no*sotios mis-
mos los. periodistas bajo el denso alu-
vión de nuestras propias ii.vectiva^l 
¡Sdnios así!... 
Pero en la ocksión presente, éii" l a 
h o r a que corre, no biallarí&mos fá.cil-
mente: los- per iodis t í t s efipañoles n i 
mot ivo ni pretexto para zaherirnos n i 
invectivarnos. L a Prensa i--pañola. es-
t á en un momento esplendoroso de sb 
presligio, bien levatiíí 
vés ele su autor idad, 
jestad en nuédk) de 1 
bra, luciendo como u 
al po í s en l a ruta de 
lenciar esto 6 quitarle 
So e q u i v a l d r í a a las 
m sniíre el pa-
rgüidá con ma-
, generai zozo-
faro que gu ía 
US di •xilinos. Si 
relivieve al ca-
utoecn^n ras di? 
otras veccre. .l-'orqn'^, en vr-rdad; la 
nota m á s relevante, la, que culmina 
en el panorama, que la concimcia na-
cional oliT'ce en cís^fH in-sirmb'S. os 
i a que -se dósLaca, en la act i tud de Ir 
Prensa para la cual tiene lo opinión 
p ú b l i c a — y si no l a tuviera, lo senti-
r íam.os por ella, porque se r í a s ín to-
ma de a ton ía—el reconocimiento, la 
estima y el aplauso. 
Asusta pensar 10 que h a b r í a acon-
tecido en este p a í s y en esta hora s¡ 
la "Prensa no hubiera procedido co-
mo e s t á procediendo,, con esta sore-
l i d a d , con este temple, con esta pa-
t r ió t ica prudencia que la capacitan 
oara d i r i g i r u n pueblo a t r a v é s de 
as m á s difíciles y azarosas circuns-
'¿meias. L a nota fué casi u n á n i n i e . 
La l ev í s ima excepción, aún acrecien-
ta y subraya l a generalidad del ejern-
oJo fecundo... ¿Qué hizo la Prensa en 
las ñ o r a s angustiosas que desolaron 
\ E s p a ñ a , s u m i é n d o l a en el desecn-
-ierfco y en la, confusión? Stmplemen-
e,_ asumir la fremonda y aidua fun-
•ión de su ministerio y de su sacer-
iocio. medi tar gobre la grave rc-pon-
•••abilidn.d do au a.cfnación y gu iar a 
a conciencia colcc'.i.vji. a t r avés de la 
^ l a m ñ l a d y del infortunio^ ¡Cuántas 
abnegaciones calladas y difusas! Ana 
anido y aihogando los p^són r . -
dimos afecte».: que' t a m b i é n les 
sitas •tenemos hnga.r^? a 'o?''qu^: 
a inquietud, la Piensa bage 
;tado magnít'h'a.morite serena 
^acrifi.i 







hacer sana y vigorosa opinión en y j 
no a un ideal nacional para que i f 
formaran desde el teatro de la rain, 
p a ñ a m a r r o q u í y pudieran laborar 
asi por consolidar la tranquilidad 
lüica, que la Prensa supo creara' 
dedor de los g r a v í s i m o s auceses. 
Prensa que as í patentiza la eficacia 
de su acción y lo saludable de suin. 
fluencia merece que los gobiernos ia 
rodeen de los m á x i m o s prestigies y de 
la m á x i m a autoridad. 
(De «La Acción».) 
V W W W » 'VAAA/VVA\VVVVVVa'VVVVVVVVVVVVV'V\W\\\V 
De laf jornada regia. 
A las nueve y media de la- mañana di 
ayer bajó, como de costumbre, a la pri-
mera playa del Sardinero Sü AltezaBeal 
el príncipe de Asturias, acompañado di 
sus augustos hermanos, regresando a las 
doce a la regia mansión de la Magdaleia. 
A las nuevo y media salió elprlncipj 
a pasear por la población hasta la um 
menos cuarto, que volvió a Palacio,rd-
hiendo en todo el trayecto grandei 
muestras de cariño por cuantas personw 
presenciaron su paso. 
Por la tarde pasearon los egregios ir-
jos de nuestros Soberanos por las afue-
ras de la ciudad. 
Poco antes del anochecer tomaron íi-
üzmente los augustos niños al regio al-
cázar. 
^VVIWVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
Damas de la Cruz Roja a 
A d e m á s de l a duquesa de la Victo' 
nía, que, como' es sabido, ha niaiflj1' 
do a Mediilla con objelto de inspeccf 
nar los siervicios de l a Cruz Roja, iKffl 
con ella otras damas enfeimeras, CA' 
mo l a sieñoiriita de B en avente y ^ 
¡ l i ja die don Domiingo Merry del Vj"-
E n M á l a g a se h a b r á n unido a ^ 
oxipedicionarias cinco religiosas, 
Moreoe aplauso la con du aba de 
s e ñ o r a s , que abandonan su desean»' 
veraniego paira aoudir al P11^!-,,^ 
Tionor a que las l l ama l a i>cn^c3''^ 
t i t uc ión a que pertenecen, y ^ ^ L j y 
que sus si6rv!¡c¡cis han 'de sa'n • 
útiiles en IOÍS actuales momenitos^^.^ 
hace unos d í a s se éncu^J 
Mtros nuestro q'Jerl(l01 ae ..Heraldo^ 
lie 





la coj"du.r:i y a la ern i 
hoy es patriotisuio--''1 
itió'do decisivo, cuyi 3 
- ven, pn ta t r anqu i l 1-




aber 'ildvilVMdo íí 
Nos 
•"•erio.Ui.^íK h.f 
'a concríencia e s p a ñ o l á 
• u i n b ^ tíuia.dn rwr la. ] 
ŝ prueba de nuestra rea 
•nfluéncTa y do nuestro 
sobre la púb l i ca onird-'-n. 
do. el caso mué l a di.rec 
lerSttno^ ño.cjonglc'i0', 
reconocer' esta ben^niió 
"••criod ismo—one o sí 1 
^e una vovdaderi 
premiara con el meior 
'ns neriodislas a^io.iran,; es a ; 
•lando todo género de íac i l ida 


















p a ñ e r o , el redactor de 
Madrid.», don Antonio Vidal, q ^ 
ne ei p r o p ó s i t o de hacer un m m 
ext raord inar io de referido P^1' 
ensalzando l a v ida Sa,ltaJld(2g¿Íí(>iÍ 
En L i é r g a n e s , donde vnl"fneJ'¿ 
dado a luz con toda f o l i c i d a d ^ . J 
moso n i ñ o l a señora, de ^ rAnifi! 
Codorn íü . (don Juan), nacida ^ 
Acebo. ^ 
^•vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M u t u a l i d a ^ d e S a n J u a n baJ 
t í s t a ' d e la S a l l e . 
'Míiñana, domingo (D. m.;, 
nueve, esta Mutua l idad maniera 
lebarar una miiaa, en l n i'gl631 . 
Sagrado Corazón, por el ^ n 0 ^ 
canso del ollima de nuestro q * - ^ 
convecino Abed Vega Chapado, & 
. la 
que 
a» j han acreditado que ^;bon A P A R T A D O D E 
temante fadledido. Lo que V ^ m ^ 
conocimiento® d© todos l ^ ^ f l ^ \ 
fVVVVM-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
L a correspondencia PoU™*a ái i 
toraria diríjase a n o m » " 
DÍreCtCOBRE0ft • * 
